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Straipsnyje nagrinėjamas žiniasklaidos vaidmuo šiandienėje kultūrinių konfliktų komunikacijoje. Da-
bartiniu metu vis dažniau lokalūs konfliktai nušviečiami globaliu mastu, o žiniasklaida, aptardama tuos 
konfliktus iš nešališkos stebėtojos tampa tų konfliktų dalyve. Taip įsitraukdama į konfliktus žiniasklaida 
gali atlikti arba konflikto eskaluotojos, arba aktyvios konflikto sprendėjos vaidmenį. 
Remiantis M. El-Nawawy ir S. Powerso išskirtais taikinamosios žiniasklaidos bruožais analizuojamas 
G. Wilderso filmo „Fitna“ nušvietimo Vakarų ir Rytų šalių žiniasklaidoje atvejis, siekiant įvertinti konflikto 
sprendimo vaidmens raišką.
Pagrindiniai žodžiai: konflikto komunikacija, žiniasklaidos vaidmuo konflikte, taikos žurnalistika, 
žiniasklaida – konflikto eskaluotoja.
Įžanga 
ryšys tarp darnaus vystymosi ir saugumo 
buvo	aiškiai	įvardytas	dar	XX	a.	antrojoje	
pusėje	Jungtinių	Tautų	chartijos	55	straips-
nyje	 pabrėžiant	 gyvenimo	 standartų,	 visų	
žmogaus	 teisių	 ir	 laisvių	 įgyvendinimo	
svarbą	 stabilumui	 ir	 taikiam	 sambūviui	
įtvirtinti.	 Globalėjančiame	 pasaulyje	 vis	
labiau	nyksta	anksčiau	buvusi	aiški	„vidi-
nių“	ir	„išorinių“	problemų	atskirtis.	Tam	
pasitarnauja	 globali	 žiniasklaida,	 galinti	
bet	 kokį	 lokalų	 įvykį	 paviešinti	 globaliu	
mastu,	 o	 informaciją	 apie	 vienoje	 vieto-
vėje	 kilusį	 kultūrinį	 konfliktą	 išplatinti	
visam pasauliui. Kita vertus, anot M. Cas-
telso (2006), religinis fundamentalizmas, 
kultūrinis	 nacionalizmas,	 teritorinės	 ben-
druomenės	 yra	 ne	 kas	 kita,	 kaip	 gynybi-
nės	 reakcijos	 į	 globalizaciją,	 tirpdančią	
institucijų,	 organizacijų	 ir	 komunikacijos	
sistemų	 savarankiškumą,	 bei	 tinklaveiką,	
nutrinančią	priklausomybės	ir	dalyvavimo	
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ribas	 ir	 sukeliančią	darbo,	 erdvės	 ir	 laiko	




1993	m.	 S.	Huntingtonas	 išplėtojo	 civili-
zacijų susidūrimo teoriją,	 kurios	 pagrin-
das	–	po	šaltojo	karo	vykstančių	konfliktų	
kultūrinė	ir	religinė	prigimtis.	Netrukus	šią	
teoriją	 paskutinio	 XX	 a.	 dešimtmečio	 ir	
pirmojo	XXI	 a.	 dešimtmečio	konfliktams	
aiškinti	perėmė	tarptautinė	žiniasklaida.




komunikacijos	 technologijų,	 gali	 maty-
ti	 ir	 girdėti	 apie	 įvykius,	 vykstančius	 bet	
kur pasaulyje. Ši globalios komunikacijos 
teikiama	galimybė	 padidina	 žiniasklaidos	
galią	 ir	 įtaką.	 S.	 Powersas	 (2008)	 teigia,	
kad	 žiniasklaidos	 vaidmuo	 reguliuojant	
tarptautinius	 tarpkultūrinius	 konfliktus	
pastaraisiais metais labai išaugo ir pakito. 
Tarptautinė	žiniasklaida	atlieka	ne	pasyvų	
stebėtojo,	bet	aktyvų	dalyvio	vaidmenį.	Ji	
ne	 tik	fiksuoja	 faktus	 ir	 juos	pateikia,	 in-
formuoja	 visuomenę,	 bet	 ir	 tampa	 netie-
siogine,	o	kartais	ir	tiesiogine	tokių	konf-
liktų	 dalyve.	Mokslininkai	 skiria	 dvejopą	
žiniasklaidos	 vaidmenį	 tarpkultūriniuose	
konfliktuose:	 žiniasklaida	 –	 diplomatinis	
tarpininkas	 ir	 žiniasklaida	–	konflikto	 es-
kaluotoja.	 Pastaruoju	 atveju	 žiniasklaida	
prisideda	 prie	 kultūrinio	 konflikto	 gilėji-




ar	 kitokį	 vaidmenį	 atliko	 ir	 žiniasklaida,	
pavyzdžių	 yra	 ne	 vienas.	 Ryškiausias	 to-
kio	konflikto	pavyzdys	–	2005	m.	Danijos	
laikraštyje Jyllands-Posten išspausdin-
tos	 islamo	 pranašo	 Mahometo	 karikatū-
ros.	 Šį	 atvejį	 ir	 žiniasklaidos	 vaidmenį	
išsamiausiai	 tyrė	 S.	 Powersas	 (2008)	 ir	 
A.	J.	Hussainas	(2007).	S.	Powersas,	išana-
lizavęs,	kaip	šią	istoriją	nušvietė	tarptauti-
nė	žiniasklaida	(CNN, New York Times ir 
kt.),	 konstatavo,	 kad	Vakarų	 žiniasklaida,	
savo pranešimuose remdamasi S. Hunting-
ton civilizacijų susidūrimo	teorija,	užkirto	
kelią	 geopolitinės	 ir	 kultūrinės	 realybės	
suvokimui	 ir	 taip	 sukūrė	 kliūtį	 galimam	
produktyviam	 tarpkultūriniam	 dialogui.	
A.	 J.	Hussaino,	 išnagrinėjusio	Mahometo	
karikatūras	 ir	mokslinę	 literatūrą	 apie	 is-
torinį	Vakarų	ir	Islamo	kultūrų	tarpusavio	
nesupratimą,	 išvados	 artimos	 S.	 Powerso	
išvadoms:	 globali	 žiniasklaida,	 suprieši-
nusi	žodžio	laisvę	ir	religinį	jautrumą,	su-
kėlė	 dar	 daugiau	 maišaties	 ir	 neaiškumo	
bei	užkirto	kelią	konstruktyviam	konflikto	
sprendimui. 
S. Powersas kartu su M. el-Nawawy 
(2009)	 globalios	 žiniasklaidos	 įtaką	 ana-
lizavo	lygindami	šešių	šalių	žiniasklaidos	
vartojimo	įpročius,	kultūrinius	ir	politinius	
Al-Jazeera	 ir	 CNN	 bei	BBC	 žiūrovų	 po-
linkius.	 Tyrimo	 autoriai	 nustatė,	 kad	 ži-
niasklaida, atsisakiusi karo žurnalistikos 
principų,	 gali	 paskatinti	 tarpkultūrinį	 su-
pratimą	ir	susitaikymą.





turi	 taikos	 skatinimo	 potencialą,	 ji	 dažnu	
atveju	konfliktą	dar	labiau	eskaluoja.	
Žiniasklaidos	 ir	 žurnalistų	 vaidmuo	
nušviečiamuose	 konfliktuose	 nėra	 nekin-
tantis,	 todėl	kriterijai,	kurie	buvo	 taikomi	
žiniasklaidai,	 aptarančiai	 praėjusio	 am-
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žiaus	 pabaigoje	 vykusius	 tarpkultūrinius	
konfliktus,	nebetinkami	 taikyti	žiniasklai-
dai,	 nušviečiančiai	 pastarųjų	 metų	 konf-
liktus.	Kinta	tiek	konfliktų	priežastys,	tiek	












yra individualus ir kitoks, nes kiekviena 
žiniasklaidos	 priemonė	 ir	 jos	 žurnalistai	
pasirenka,	 kokius	 konflikto	 aspektus	 pa-
brėžti,	 kokias	 nuomones	 atspindėti.	 Ži-
niasklaidos	ir	kultūrinio	konflikto	santykio	
tyrimų	yra	 atliktas	 ne	 vienas,	 tačiau	 nėra	
gausu	 lyginamųjų	 tyrimų,	 kuriuose	 būtų	
analizuojama	 ir	 lyginama,	 kaip	 konflik-
tą	nušvietė	 ir	kokią	 įtaką	 jam	darė	abiejų	
konfliktuojančių	šalių	žiniasklaida.	
Šio	 straipsnio	 tikslas	 –	 naudojant	 tu-
rinio	 analizės	 metodą	 įvertinti	 kultūrinio	
konflikto	nušvietimą	Vakarų	ir	Islamo	šalių	
žiniasklaidoje	bei	nustatyti,	kokį	vaidmenį	
kultūriniame	 konflikte	 atliko	 skirtingas	
kultūras	reprezentuojanti	žiniasklaida.	Ty-
rimo	 objektas:	 Nyderlandų	 laikraščių	De 
Volkskrant ir NRC Handelsblat, turkijos 
laikraščių	 Zaman ir Today’s Zaman bei 





ten, N. ruigrok, M. Krijt, J. Schaper ir 
H.	 Paanakker	 (2008)	 atliko	 kiekybinę	 
12-os	 Nyderlandų	 laikraščių	 turinio	 apie	
šią	kontroversiją	analizę,	tačiau	neanaliza-
vo	kitų	šalių	žiniasklaidos	turinio	ir	žinias-
klaidos vaidmens šioje istorijoje. Autoriai 
pabrėžė	 ypatingą	 Nyderlandų	 laikraščių	
dėmesį	šiam	filmui	dar	iki	jam	pasirodant	
internete.	Remiantis	didėjančia	žiniasklai-





1. Žiniasklaida ir konflikto  
komunikacija
Nagrinėjant	 konfliktų	 dinamiką	 paprastai	
yra	 iškiriamos	 keturios	 konflikto	 vysty-
mosi	 fazės:	 latentinio	konflikto,	konflikto	
inicijavimo,	 konflikto	 eskalavimo	 /	 kons-
truktyvaus	konflikto	sprendimo,	konflikto	
išsprendimo	 bei	 laikotarpio	 po	 konflikto.	
Paprastai	konfliktas	yra	suprantamas	kaip	
dinamiškas reiškinys, susidedantis iš konf-
likte	 dalyvaujančių	 šalių	 reakcijų	 į	 viena	




psichologinę	 reakciją,	 tą	 šalį	 skatinančią	
imtis	 atsakomųjų	 priemonių,	 paprastai	
analogiškų	 savo	 turiniu	 (Račelytė,	 2009).	
Tai	savo	ruožtu	provokuoja	pirmosios	ša-











ir	 problemų	 skaičiaus	 einama	 prie	 dides-
nio,	 plečiant	 ginčo	 objektų	 kiekį,	 dalines	
temas	pamažu	keičia	bendresnės,	nuo	kon-
kretaus rezultato einama prie siekio nu-
galėti	priešininką,	o	vėliau	–	padaryti	jam	
žalą.	Pastarasis	konflikto	eskalacijos	tipas	
vadintinas	 vertikaliąja	 eskalacija.	 Spirali-
nis	konflikto	eskalavimo	modelis	paaiški-
na	ir	horizontalų	konflikto	eskalavimą,	kai	
konflikte	 dalyvaujančios	 šalys	 siekdamos	
sustiprinti	savo	pozicijas,	įtraukia	vis	dau-
giau	savo	šalininkų.	
Vertinant	 konflikto	 eigą	 iš	 komuni-
kacinės	 perspektyvos	 galima	 teigti,	 kad	




tą,	 o	 destruktyvi	 komunikacija	 konfliktą	
eskaluoja. 
Po Antrojo pasaulinio karo augantis 
žiniasklaidos	 vaidmuo	 ir	 atsiradusi	 tarp-
tautinė	žiniasklaida	lėmė,	kad	vis	daugiau	
kultūrinių	 konfliktų	 yra	 tarpininkaujami.	
Ir	čia	žiniasklaidai	tenka	esminis	vaidmuo.	
Tarptautinė	 žiniasklaida	 tampa	 aktyvia	
kultūrinių	 konfliktų	 dalyve,	 kai	 kuriais	
atvejais	 –	 jų	 sukėlėja.	 CNN,	 BBC,	 Sky 
News, Reuters	ir	kitos	tarptautinės	naujie-
nų	 tarnybos	 tiesiogiai	 ir	momentiškai	nu-
šviečia	 įvykius	 iš	viso	pasaulio.	Daugelis	
teoretikų	teigia,	kad	šiuolaikinės	komuni-
kacinės	 technologijos	 ir	 globalių	 naujie-
nų	 srautai	 pasaulį	 pavertė	M.	McLuhano	
„globaliu	 kaimu“:	 Laikas sustojo, erdvė 
išnyko. Dabar mes gyvename globaliame 
kaime	(McLuhan,	1967,	p.	63).	M.	McLu-
hanas	pabrėžia	elektroninių	komunikacijų	
greitį,	 kuris	 neduoda	 laiko	nei	 laukti,	 nei	
matyti.	Todėl	visuomenė	grįžta	 į	akustinę	
erdvę,	veiksmus	keičia	reakcijos.	Anot	M.	








tarnybų	 dėmesio	 sulaukia	 konfliktinės	 si-
tuacijos	tarp	skirtingų	kultūrų,	dažniausiai	
–	Vakarų	ir	Artimųjų	Rytų.	
C. J. Hamelinkas (1996) pateikia ir 







apie	 pasaulį,	 C.	 J.	 Hamelinko	 teigimu,	
įvykių	yra	kur	kas	daugiau	nei	anksčiau	ir	
daugelis	mažai	 ką	 žino	 apie	 juos	 bei	 turi	
menką	 supratimą	 vieni	 apie	 kitus.	 Be	 to,	
kultūriniai	 skirtumai	 neišnyksta,	 nors	 pa-




santykinai mažame regione kaip Vakarų 
Europa <...> dažnai trukdo prasmingai 





akcentuoja,	 kad	 didžioji	 dalis	 literatūros,	
analizuojančios	 žiniasklaidos	 ir	 konfliktų	
ryšį,	 sutelkia	dėmesį	 į	 informacinių	 tech-
nologijų	 ir	 žiniasklaidos	 įtaką	 laimint	 ar	
pralaimint	karus.	Šiuo	atveju	 į	žiniasklai-
dą	 žiūrima	 iš	 informacinių	 karų	 perspek-
tyvos	kaip	į	kovos	informacinėje	plotmėje	
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priemonę.	 Tačiau	 kur	 kas	 mažiau	 tiriami	
padariniai, kuriuos sukelia technologiniai 
pokyčiai	viešosios	nuomonės	ir	ideologijų,	
kurios	 ir	 yra	 tarptautinių	 įtampų	 pradžia,	
formavimuisi.	S.	Powersas	 (2008)	akcen-
tuoja	 žiniasklaidos	 kaip	 diplomatinio	 tar-
pininko	vaidmenį	ir	pabrėžia,	kad	ji	galėtų	
paskatinti	 taikius	 konfliktų	 sprendimus.	
Kai kurie mokslininkai teigia, kad globa-
li	 naujienų	 žiniasklaida	 sukūrė	 globalią	
viešąją	 sferą,	 kuri	 gali	 paskatinti	 tarptau-
tines	 derybas	 tarp	 geografiškai	 tolimų	 ir	
kultūriškai	skirtingų	bendruomenių.	S.	Po-
wersas,	M.	el-Nawawy	(2009)	žiniasklai-
dą	 laiko	 konfliktų	 tarpininku,	 o	 S.	Cottle	
(2006)	atkreipia	dėmesį	į	žiniasklaidą	kaip	
konfliktų	 terpę.	 Jo	 teigimu,	 žmonija	 gy-
vena	ne	 tik	 labai	konfliktiniais,	bet	 ir	 itin	
medijuojamais laikais. Nors pasaulyje yra 
mažiau	 karų	 tarp	 valstybių,	 tačiau	 gausu	
kitokių	 konfliktų:	 politinių,	 prekybinių,	
rasinių,	 technologinių,	 religinių,	 kultūri-
nių	 ir	 kt.	 Ir	 tie	 konfliktai	 vis	 dažniau	yra	
žiniasklaidos	sukeliami	ir	joje	vyksta.	Ko-
lektyviniai	interesai	ir	kultūrinės	tapatybės	
politinio teisėtumo, socialinių pokyčių ir 
kultūrinio pripažinimo daugiausia ieško 
per masines komunikacijos priemones ir 
jose	(Cottle,	2006,	p.	2).	Taigi,	domėjima-
sis	žiniasklaida	kaip	neatsiejama	konflikto	
komunikacijos	 dalyve	 pamažu	 darosi	 vis	
įvairesnis.
2. Dvejopas žiniasklaidos vaidmuo 
kultūriniuose konfliktuose 
Dabartiniu	 metu	 žiniasklaida	 nušviesda-
ma	 konfliktus	 yra	 įtraukiama	 į	 juos	 kaip	
dalyvė.	 Remiantis	 mokslininkų	 idėjomis	
(Andersen,	 Gray,	 2008;	 Hamelink,	 1996;	




Žiniasklaida	 –	 diplomatinis	 tarpi-•	
ninkas,	 kuris	 gali	 atnešti	 naudą,	
deeskaluodamas	 konfliktą,	 jį	 mal-
šindamas ar tarpininkaudamas tarp 
konfliktuojančių	šalių;
Žiniasklaida	 –	 konflikto	 eskaluo-•	
toja. Gausiais tarptautiniais prane-
šimais,	 nuomonės	 formavimu,	 tam	
tikrų	kultūrinių	grupių	 įvaizdžio	ar	
stereotipų	 kūrimu	 globaliu	 mastu	
žiniasklaida	 gali	 paskatinti	 ar	 sti-
printi	skirtingų	kultūrų	konfliktus.









orientuota konfliktų nušvietimo priemone 
(el-Nawawy, Powers, 2010). Ji gali atlikti 
esminį vaidmenį skatinant taiką. Žinias-
klaida gali pabrėžti naudą, kurią atneštų 
taika, padidinti grupių ar lyderių, siekian-










saulio	 įvykius,	 juos	vertindama	 ir	pateik-
dama tam tikrame kontekste. taip ji daro 
įtaką	visuomenės	nuostatoms,	nuomonėms	
ir	 sprendimams.	 Piliečiai,	 remdamiesi	 iš	
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žiniasklaidos	 gauta	 informacija,	 priima	
vienokius ar kitokius sprendimus ir ima-
si	 konkrečių	 veiksmų	 (Andersen,	 Gray,	
2008).	Šiuo	atveju	žiniasklaida	gali	suda-
ryti	 galimybę	 visuomenei	 įvertinti	 taikų	
atsaką	į	konfliktą.
Norvegų	 sociologas,	 taikos	 ir	 konflik-
to	 studijų	 disciplinos	 įkūrėjas	 ir	 sąvokos	





savo	 nuomonę	 ir	 akcentuojant	 negatyvų	
smurto	poveikį	–	materialinę,	moralinę	 ir	













ir	 besirutuliojančių	 tarptautinių	 konfliktų	
dalyviai	 (Powers,	 2008).	Reikia	 pabrėžti,	
kad	 įsitraukdama	 į	 konfliktus,	 tarptautinė	
žiniasklaida	 ir	 informacijos	 rengėjai	 ne-
tampa	viena	iš	tiesioginių	konfliktuojančių	
šalių.	 Tai	 suteikia	 galimybę	 žiniasklaidai	
išlaikyti	nešališkumą	ir	tarpininko	pozici-
ją,	paskatinant	inovatyvius	ir	diplomatinius	




smurtinių	 veiksmų	 ir	 ieškoti	 taikių	 būdų	
užbaigti	konfliktą.	
Wolfsfeld	(2004)	išskiria	keturis	būdus,	




mą;	 paveikdama	 diskusijų	 apie	 vykstantį	
taikos	 procesą	 pobūdį	 ir	 tapdama	 atvira	
viešų	debatų	arena;	nedarydama	spaudimo	
derybų	šalims;	sumažindama	arba	padidin-
dama	priešingų	pusių	 ir	 jų	 pozicijų	 viešą	
autoritetą	ir	legitimumą.





Suteikianti viešą erdvę politiškai •	
neatstovaujamoms grupėms;
Pateikianti kelis požiūrius į įvairius •	
prieštaringus klausimus;
Atstovaujanti visos visuomenės in-•	
teresams, o ne specifinės grupės;
Pateikianti informaciją iš „pirmų •	
lūpų“, tai yra iš tarptautinių įvykių 
liudininkų;
Nušviečianti neteisybės pasaulyje •	
istorijas;
Kai reikia, pripažįstanti įvykių nu-•	
švietimo klaidas;
Demonstruojanti siekį išspręsti, o •	
ne eskaluoti konfliktą;
Vengianti vartoti auką vaizduojan-•	
čius terminus, pavyzdžiui, kankinys, 
nebent jie priskiriami patikimam 
šaltiniui;
Vengianti demonizuojamųjų etike-•	
čių, tokių kaip teroristas ar ekstre-
mistas, nebent jos priskiriamos pa-
tikimam šaltiniui;
Susilaikanti reikšti nuomones, ku-•	
rios nėra pagrįstos patikimais įro-
dymais;
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Pateikianti konflikto kontekstą, kon-•	
tekstualizuojanti informaciją, kuri 
padeda auditorijai suprasti istoriją.
Žiniasklaidos	 tendenciją	 eskaluoti	
konfliktus	 lemia	 tiek	 netikslinis,	 tiek	 są-
moningas	 į	 konflikto	 eskalavimą	 orien-
tuotos informacijos pateikimas. Globalios 
žiniasklaidos	 atsiradimas	 lėmė,	 kad	 išny-





sines	 auditorijas.	 Konfliktai	 yra	 naujienų	
industrijos	ramstis	(Wolfsfeld,	2004).	Rei-
kia	 pažymėti,	 kad	 konfliktų	 nušvietimas	
sulaukia	ir	didesnio	visuomenės	susidomė-
jimo.	Nelikus	priešpriešos,	įtampos,	konf-
likto	 šalims	 radus	 sutarimą,	 visuomenės	
susidomėjimas	 slopsta.	 Konfliktas	 tampa	
ašimi,	apie	kurią	sukasi	globalūs	naujienų	
srautai,	 todėl	 XX	 a.	 ir	 XXI	 a.	 sandūroje	
žiniasklaidoje	gausėja	pranešimų	ir	 infor-
macijos	 apie	 vykstančius	 konfliktus,	 tarp	
jų	ir	tarpkultūrinius.	Siekdama	prikaustyti	
auditorijos	 dėmesį	 ir	 jį	 išlaikyti,	 žinias-
klaida	 orientuojasi	 į	 dramatizmą,	 kontro-
versiją	 (Thussu,	 2003).	 Bene	 didžiausias	
informacijos	 poreikis	 yra	 konflikto	metu,	
o	 konfliktas	 jau	 pats	 savaime	 yra	 aktuali	
informacija. 
Konfliktus	 ir	 negatyvumą	daugelis	 ži-
niasklaidos	tyrėjų	(Chaudhary,	2001;	Peter-
son,	1981;	Miller,	1977;	Harcup,	O‘Neill,	
2001;	Bratic,	 Schrich,	 2007;	 ir	 kt.);	 įvar-
dija	 kaip	 vieną	 iš	 pagrindinių	 naujienų	
kriterijų.	Bratic	 ir	Schirch	 (2007)	 išskiria	
keturias	žiniasklaidos	priemonių	vertybes,	
kuriomis remiamasi atrenkant naujienas: 
skubumas, drama, paprastumas ir etnocen-
trizmas.	 Šios	 vertybės	 prieštarauja	 taikos	
žurnalistikos	 principams,	 todėl	 trukdo	 ži-
niasklaidai	reikštis	kaip	konflikto	sprendi-
mo tarpininkui ir taikos skatintojui. 
Žiniasklaidos	 ir	 karinių	 konfliktų	 ryšį	
analizavę	 mokslininkai	 teigia,	 kad	 pasi-
baigus	 šaltajam	 karui,	 pasikeitė	 konfliktų	
pobūdis.	Dauguma	konfliktų	dabar	vyksta	




















Kita	 vertus,	 žiniasklaidos	 pateikiama	
informacija ir jos turinys priklauso nuo 




nušviesti	 konfliktą,	 žurnalistai	 remiasi	
savo	 asmenine	 patirtimi,	 vertybinėmis	
nuostatomis	ir	kultūrinėmis	vertybėmis.	










to	veikėjai	(Lee	ir kt., 2006). Nors vienas 


























3. Konflikto, išprovokuoto  
G. Wilderso filmo Fitna,  
nušvietimas žiniasklaidoje







žiauriausiais	 pastarojo	 dešimtmečio	 te-










reiškia kovą, socialinį nesutarimą, chaosą 
ir anarchiją (D. Vlasblom, NRC Handels-
blad,	2008-03-02).	Atsisakius	filmą	trans-
liuoti	 visoms	 Nyderlandų	 televizijoms ir 
nepavykus surengti jo pristatymo spaudos 
konferencijos,	kovo	27	d.	filmas	pasirodė	
interneto	svetainėje	LiveLeak.com. 




kuriamą	 antiislamišką	 filmą,	 supriešinusį	





sulaukė	 tarptautinės	 žiniasklaidos	 ir	 ben-
druomenės	 dėmesio.	 G.	 Wildersui	 buvo	
grasinama	mirtimi;	Jordanija	siekė	išduoti	
tarptautinį	 arešto	 orderį,	 kad	 politikas	 už	
Islamo	 įžeidimą	 būtų	 teisiamas	 šioje	 ša-
lyje;	Malaizija	ir	Pakistanas	pradėjo	olan-
diškų	 produktų	 boikotą;	 Indonezijoje	 dėl	
filmo	plitimo	internete	kuriam	laikui	buvo	
















už	 diskriminaciją,	 neapykantos	 ir	 smurto	
kurstymą	 buvo	 patrauktas	 baudžiamojon	
atsakomybėn.	2011	m.	birželio	23	d.	teis-
mas	 radikalųjį	 politiką	 išteisino	 pripažin-
damas,	kad	 jis	 savo	pareiškimais	 ir	filmu	
Fitna	 nepažeidė	 jokių	 Nyderlandų	 įsta-
tymų.	Tokį	 teismo	 sprendimą	G.	Wilders	
pavadino žodžio laisvės pergale (ANP, De 
Volkskrant, 2011-06-23).
Visuose	 šiuose	 procesuose	 aktyvų	
vaidmenį	 atliko	 tarptautinė	 žiniasklaida,	
paskelbusi	 apie	 kuriamą	 filmą,	 vėliau	 iš-
samiai	ir	gausiai	nušvietusi	filmo	išprovo-
kuotas	 reakcijas,	 kultūrinį	 konfliktą,	 patį	
filmą.	Nušviesdama	konfliktus,	žiniasklai-
da gali elgtis dvejopai: juos eskaluoti arba 
padėti	spręsti.	
3.1. Vakarų ir Islamo šalių  
žiniasklaidos priemonių pasirinkimas
Žiniasklaidos	 turinio	 analizei	 pasirinkti	
filmo	Fitna	išprovokuotą	konfliktą	nušvie-
tusių	 dviejų	 Nyderlandų,	 dviejų	 Turkijos	
ir	 dviejų	 Indonezijos	 didžiųjų	 laikraščių	
interneto	 naujienų	 svetainėse	 publikuo-
ti straipsniai. Analizei atrinkti straipsniai 
apima	 laikotarpį	 nuo	 pirmųjų	 pranešimų,	
paskelbtų	 2007	 m.	 pabaigoje	 ar	 2008	 m.	
pradžioje,	iki	paskutinių	pranešimų	2011	m.	
vasarą.	Publikacijos	atrinktos	remiantis	jose	
pateiktos	 informacijos	 sąsaja	 su	 politiko	 





nebuvo analizuojamos. Iš viso išanalizuo-
tos	726	publikacijos.
Nyderlandų	 žiniasklaidos	 turinio	 ana-
lizei	 pasirinkta	 trečio	 pagal	 dydį	 šalies	
dienraščio	De Volkskrant ir septinto pagal 
dydį	dienraščio	NRC Handelsblad interne-
to	naujienų	svetainėse	publikuota	informa-




klaidoje	 kultūrinį	 konfliktą	 nušvietusios	
publikacijos.	 Tyrinėta	 didžiausio	 Turki-
jos	 dienraščio	Zaman	 ir	 didžiausio	 anglų	
kalba	 leidžiamo	Today’s Zaman interneto 




ba	 leidžiamo	 The Jakarta Post interneto 
svetainių	publikacijos.	Analizei	pasirinkta	
Turkijos	 žiniasklaida,	 nes	 didžiausia	mu-
sulmonų	 bendruomenė	 Nyderlanduose	 –	
turkai.	 Indonezijos	 žiniasklaidos	 turinio	
analizė	 tyrimui	 reikšminga	 tuo,	 kad	 šioje	
šalyje	gyvena	didžiausia	pasaulyje	musul-
monų	 bendruomenė.	 2009	 m.	 duomeni-
mis,	šioje	šalyje	islamą	išpažįsta	207	mln.	
gyventojų	 (National Geographic Lietuva, 
2009 m. spalis, p. 112). 
3.2. Fitnos išprovokuoto konflikto 
tematika žiniasklaidoje
Nušviesdama	 filmo	 Fitna	 išprovokuotą	
konfliktą,	 Vakarų	 ir	 Islamo	 šalių	 žinias-











Vakarų	 šalyse,	 vyriausybės	 narių,	
politikų,	vietinių	gyventojų	musul-




G.	Wilderso	 teisinė	 atsakomybė	 –	b) 
temos, susijusios su teisiniais pro-
cesais:	 kaltinimai	 G.	 Wildersui	 ir	
jo	teismas	dėl	nesantaikos	ir	smurto	
kurstymo,	Danijos	karikatūrų	auto-
riaus	 ir	 kelių	 kitų	 asmenų	 teisinės	
pretenzijos	 dėl	 filme	 panaudotos	
medžiagos;
G.	Wildersas	užsienyje	–	temos	apie	c) 





sijusios	 su	 filmo	 turiniu,	 pavadini-
mo reikšme;
Filmo e) Fitna	publikavimas	–	temos,	
susijusios	 su	 filmo	 transliavimu:	 
G.	Wilderso	 derybos	 su	 televizijo-
mis, pasirodymas LiveLeak.com, o 
paskui	išėmimas	iš	šio	puslapio;




Geertas	Wildersas	 –	 temos,	 tiesio-g) 
giai susijusios su politiko asmeny-
be,	politine	karjera,	požiūriu	į	Isla-
mą;
G.	 Wilderso	 ir	 vyriausybės	 konf-h) 














De Volkskrant	 temų	 pasiskirstymas	
rodo, kad leidinys daugiausia orientavosi 
ne	į	filmo	Fitna	priežastis,	bet	į	padarinius.	
Taip	 pat	 reikia	 pasakyti,	 kad	 nors	 žodžio	
laisvei	 skirta	 mažiausiai	 atskirų	 publika-
cijų,	 šis	 Nyderlandų	 konstitucijoje	 įtvir-
tintas	 principas	 buvo	 dažnai	 minimas	 ir	
nušviečiant	kitas	temas.	NRC Handelsblad 
Lentelė. Žiniasklaidos atspindėto kultūrinio konflikto temų pasiskirstymas
laikraštis temos
a b c d e f g h i j
De Volkskrant 41	 16 8 9 6 4 5 5 3 3
NRC Handelsblad 38 12 9 13 3 4 8 4 4 5
Zaman 48 20 10 4 6 3 3 1 1 4
Today’s Zaman 38 28 19 - - 6 3 - - 6
Kompas 77 10 3 - - - - - 10 -
















pasižymi	 Zaman.	 Jo	 naujienų	 svetainėje	
publikuota	pranešimų,	priskiriamų	visoms	
10	 temų	 grupių.	Today’s Zaman	 nušvietė	
mažiau	temų,	o	jų	pasiskirstymas	šiek	tiek	
skiriasi nuo Zaman,	 tačiau	 pirmas	 daž-




akcijoms ir padariniams. The Jakarta Post, 
daugiau	 dėmesio	 Fitnos išprovokuotam 
konfliktui	 skyręs	 nei	Kompas,	 atspindėjo	
ir	kiek	daugiau	temų.	
Apibendrinant	 analizuojamą	 kultūrinį	
konfliktą	 nušviečiančias	 temas	 Vakarų	 ir	
Islamo	šalių	žiniasklaidoje,	matyti,	kad	di-
desne	 temų	 įvairove	 ir	 įvairiapusiškesniu	
kultūrinio	 konflikto	 atspindėjimu	 pasižy-
mėjo	Nyderlandų	 žiniasklaida.	Mažiausia	
temų	įvairovė	buvo	Indonezijos	žiniasklai-
doje,	 konfliktui	 skyrusioje	 mažiausią	 dė-
mesį.	 Visose	 išanalizuotose	 žiniasklaidos	
priemonėse	 daugiausiai	 dėmesio	 skirta	 
G.	 Wilderso	 filmo	 Fitna išprovokuoto 
kultūrinio	 konflikto	 padariniams	 ir	 reak-
cijoms	į	patį	filmą.	Atkreiptinas	dėmesys,	
kad	 Turkijos	 žiniasklaida	 iš	 visų	 išanali-
zuotų	 leidinių	 mažiausiai	 dėmesio	 skyrė	
žodžio	 laisvės	 problematikai	 nušviesti.	O	
Indonezijos	žiniasklaidoje	šiai	temai	skir-
ta	santykinai	daugiau	dėmesio	nei	Nyder-
landų	 žiniasklaidoje.	Taip	 pat	 pabrėžtina,	
kad	anglų	kalba	 leidžiamų	Turkijos	 ir	 In-
donezijos	 laikraščių	 interneto	 svetainėse	
gausiau	 rašyta	 apie	 islamą	 ir	musulmonų	
integracijos	 problemas	 negu	 vietinės	 kal-
bos	leidinių	interneto	svetainėse.	Šia	tema	
publikacijų	 pasirodė	 ir	 abiejuose	 Nyder-
landų	leidiniuose.
Galima	 teigti,	 kad	Nyderlandų	 žinias-
klaida	 pasižymėjo	 tarpkultūrinį	 konfliktą	





susijusioms	 su	 reakcijomis	 į	 filmą	Fitna, 
vertinimais ir padariniais. Visgi daugelio 
musulmoniškų	 žiniasklaidos	 priemonių	
turinyje	 šios	 temos	 užėmė	 santykinai	 di-
desnę	dalį	viso	analizuoto	turinio.	Taip	pat	
atkreiptinas	dėmesys,	kad	Nyderlandų	ži-
niasklaida	 daugiau	 dėmesio	 skyrė	 žodžio	
laisvei.	Turkijos	žiniasklaidoje	tokių	temų	
nebuvo,	 Indonezijos	 žiniasklaida	 pateikė	
svarstymų	apie	 žodžio	 laisvę	 ir	 jos	 ribas.	
Taip	 pat	 reikia	 pabrėžti,	 kad	 Islamo	 ša-





visose	 išanalizuotose	 žiniasklaidos	 prie-
monėse	buvo	mažai	temų,	atskleidžiančių	
vakariečių	ir	musulmonų	santykių	proble-
miškumą,	 musulmonų	 integracijos	 Vaka-
ruose	 ir	 dviejų	 skirtingų	 kultūrų	 taikaus	




liktą	 deeskaluojančių	 temų,	 tačiau	 tokių	
visose	 šešiose	 žiniasklaidos	 priemonėse	
buvo	mažuma.
3.3. Taikinamosios žiniasklaidos 





nešališki,	 labiausiai	 atskleidžiantys	 etno-
centristinį	požiūrį	į	konfliktą.	Taip	pat	sva-
rių	duomenų	surinkta	analizuojant	straips-
nius, kuriuose ne tik pateikiami faktai, bet 
ir	 įvairių	konflikto	 šalių	vertinimai	 ir	ko-







atlikta	 remiantis	 jau	 minėtais	 mokslinin-
kų	M.	el-Nawawy	ir	S.	Powerso	išskirtais	
bruožais,	 taikomais	 konfliktą	 deeskaluo-
jančiai	žiniasklaidai.
3.3.1. Žiniasklaida kaip filmo Fitna 
išprovokuoto konflikto diplomatinis 
tarpininkas
Kokybinė	 De Volkskrant	 turinio	 analizė	
parodė,	 kad	 dauguma	 kultūrinį	 konfliktą	






mus, De Volkskrant	 dažniausiai	 nesirėmė	
priežastiniais	 ryšiais.	 Buvo	 akcentuoja-
mas galutinis tikslas ar padariniai: Noor 
Parida Ariffin, buvusi Malaizijos amba-
sadorė Nyderlanduose, baiminasi, kad 
G. Wilderso filmas sukels smurtines riau-
šes musulmonų pasaulyje (J. Groen, 
A. Kranenberg, De Volkskrant,	 2008-
01-14);	Valstybės sekretorius H. Van den 
Broekas siūlo vyriausybei kreiptis į teismą 
dėl antiislamiško Laisvės partijos lyderio 
G. Wilderso filmo uždraudimo. „Tegu teis-
mai sprendžia, kas yra svarbiau: žodžio 





skiriant	 ne	 konflikto	 reikšmei,	 o	 išorinei	
konflikto	 aplinkai,	 jis	dar	 labiau	eskaluo-
jamas. De Volkskrant	siekė	nušviesti	kiek-
vieną	su	analizuojamu	kultūriniu	konfliktu	
susijusį	 įvykį.	Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	
ir atspindint Nyderlandų	 vyriausybės	 po-
žiūrį	 į	G.	Wilderso	 išprovokuotą	 konflik-
tą,	 buvo	pabrėžiamos	ne	Laisvės partijos 
lyderio	 iškeltos	 problemos	 dėl	 galimos	
Nyderlandų	 islamizacijos	 ir	 musulmonų	
integracijos,	 bet	 vyriausybės	 nerimas	 dėl	
galimo	 musulmoniškų	 šalių	 atsako	 arba	
palengvėjimas,	 kad	 Nyderlandų	 musul-
monai	 nesiėmė	 smurto:	 Ministras pirmi-
ninkas Balkenende trečiadienį pareiškė, 
kad apgailestauja, jog buvo išpublikuotas 
Wilders filmas, „neturint jokio kito tikslo, 
tik įžeisti“. Premjeras sakė, kad Wilderso 
filme „Fitna“ žiaurumai klaidingai sieja-
mi su Islamu. Jis teigė jaučiantis paramą, 
kad pirmosios Nyderlandų musulmonų or-





derso	požiūris	 į	 Islamą	yra	 toks	kritiškas,	
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ieškojo	konflikto	sprendimo	būdų,	pabrėžė	
dialogo	 tarp	Vakarų	 ir	 Islamo	svarbą:	Tik 
diplomatiškas gyvenimo būdas <...> gali 
išsaugoti taiką tarp visuomenės grupių. 
<...> Svarbu, kad piliečiai, organizacijos 
būtų vis labiau įtraukti į viešąją diplomati-
ją, taip sumažinant įtampą tarp Islamo ša-
lių ir Nyderlandų ar Europos, pavyzdžiui, 
po tokių įvykių kaip Danijos karikatūros ar 
filmas „Fitna“	 (Redakcijos	nuomonė,	De 
Volkskrant,	2008-06-02);	Olandų visuome-
nė toleruoja savo liberalų požiūrį į skirtin-
gas teologines nuomones. Taip pat yra ir 
su Islamu. Tuo mes didžiuojamės. Morali-
nė ir istorinė atsakomybė reikalauja atver-
ti save šiuo metu aktualiems ir svarbiems 
teologiniams debatams apie Islamą (De 
Volkskrant,	2008-03-31).
Kartu šiose publikacijose buvo ven-
giama šališkumo, vienos kurios nors ša-
lies palaikymo ar kitos šalies smerkimo. 
G.	Wilderso	idėjos	nebuvo	atmetamos	kaip	
netinkamos	 ir	 smerktinos,	 tačiau	 ieškota	
tokių	 politiko	 idėjų	 priežasčių.	 Taip	 pat	
konfliktą	 deeskaluojančiose	 publikacijose	
Vakarai ir Islamas ne priešinami kaip dvi 
skirtingos	 civilizacijos,	 negalinčios	 sugy-
venti	taikiai,	o	parodomos	šių	civilizacijų	
sąsajos:	Wildersas teisus, kad vyksta karas. 
Mūsų priešas yra ne Islamas, bet religinių 
fanatikų mažuma. <...> Wildersas padaro 
didelę klaidą. Jo baimė reali, tačiau tos 
baimės kryptis yra neteisinga. Nyderlan-
dai ir Vakarai nekariauja su Islamu. Vaka-
rų ir Islamo civilizacijos kartu kariauja su 
smurtą ir terorą naudojančiais religiniais 




eskaluojančios	 publikacijos	 rodo,	 kad	De 




į	 konflikto	 esmę	 nesigilinančių	 naujienų	
arba	vienpusišką	 informaciją	pateikiančių	
straipsnių	ir	nuomonių.	
Panašias	 tendencijas	 atskleidė	 ir	 ko-
kybinė	NRC Handelsblad turinio	analizė. 
Dalis	 šio	 laikraščio	 publikacijų	 koncen-
truojasi	ne	į	filmą	Fitna ir jo išprovokuo-
tą	 konfliktą,	 bet	 į	 konflikto	 priežastis	 ir	
aplinką.	 Šių	 publikacijų	 autoriai	 siekia	
paaiškinti	tam	tikrus	filmo	aspektus,	kurie	
padėtų	 vakarietiškai	 visuomenei	 suprasti	
musulmonus,	 o	 musulmonams	 –	 Vakarų	









tik	rą	 pusiausvyrą	 tarp	 konflikto	 eskalavi-
mo ir deeskalavimo. NRC Handelsblad 






Kultūrinių	 konfliktų	 pagrindinė	 prie-
žastis	 dažniausiai	 būna	 dviejų	 skirtingų	
kultūrų	 tarpusavio	 nesupratimas	 arba	 ne-
noras	suprasti.	Kai	vienai	kultūrai	 trūksta	
žinių	 apie	 kitą	 kultūrą,	 ji	 gali	 klaidingai	
interpretuoti	 jos	 veiksmus	 ar	 neveikimą.	
Viena iš NRC Handelsblad publikacijų	
sprendė	šią	problemą.	Publikacijoje	Savi-
raiškos laisvė ar laisvė įžeisti? (F. Jensma, 
NRC Handelsblad,	 2008-03-27)	 aiškina-
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mi	 teisniai	 kultūrinio	 konflikto	 aspektai	
iš	 Vakarų	 perspektyvos.	 Klausimų	 ir	 at-
sakymų	 forma	 išaiškinamas	 Vyriausybės	
neveiklumas,	kai	musulmonų	kraštai	ragi-
na	filmą	uždrausti,	jam	dar	nepasirodžius:	
Saviraiškos laisvės suvaržymas leidžiamas 
tik „saugant sveikatą ar moralę“. Tačiau 
praktikoje Europos Žmogaus Teisių Teis-
mas linkęs leisti uždrausti publikacijas, 
kurios gali šokiruoti, įžeisti ar sutrikdyti, 
ir leidžia valstybėms narėms pačioms nu-
spręsti, kada turėtų būti apsaugota moralė. 
Taigi taip kas nors galėjo bandyti sustab-
dyti filmą, tačiau būtų turėjęs mažai šansų, 
kad pavyks. <...> Taigi kodėl nebuvo imta-
si veiksmų iki filmo premjeros? Pagrindinė 
problema, kad niekas nežinojo, apie ką yra 
filmas. Iš teisinės pusės tai būtų vertinama 
kaip „bandymas įžeisti“. Nyderlandų tei-
sėje neegzistuoja toks nusikaltimas (ibid.). 




publikacijose	 būtų	 galima	 išskirti	 pavie-
nes	teksto	dalis,	apeliuojančias	į	konflikto	
slopinimą.	Tačiau	 tokių	 publikacijų	 buvo	








Turkijos	 žiniasklaidos	 kokybinė	 turi-
nio	analizė	parodė,	kad	nepaisant	vienpu-
sės	nuomonės	apie	analizuojamą	kultūrinį	
konfliktą	 ir	 nuolatinės	 kritikos	 bei	 kalti-
nimų	 Islamo	 ir	 Korano	 įžeidimu,	 dalyje	
Zaman ir Today’s Zaman	publikacijų	buvo	
atsiribojama	nuo	kaltinimų,	ieškoma	susi-
dariusios	situacijos	paaiškinimo	ir	konflik-




Nauja provokacija	 ieškoma	 priežastinių	
ryšių,	 kodėl	 pastaraisiais	metais	 padidėjo	
įtampa	tarp	Vakarų	ir	Islamo,	bei	siūloma,	
kaip nepasiduoti provokacijoms ir rasti 
bendrą	 kalbą	 tarp	 šių	 dviejų	 kultūrų:	Ką 
mes galime padaryti, kad išvengtume to-
kio tipo provokacijų? Turėtume būti atidūs 
jų poreikiams ir atidžiai į juos įsiklausyti. 
Apsvarstyti kiekvieną galimybę vakariečių 









skyrė	Today’s Zaman. Jo turinyje galima 
išskirti	 dviejų	 tipų	 konflikto	 deeskalavi-
mą:	a)	tiesioginį	raginimą	į	provokuojamą	
konfliktą	 reaguoti	 ramiai	 ir	 nepasiduoti	





įvairios,	 kartu	 ir	 kritiškos,	 mokslininkų	
nuomonės,	ir	visumos	kaip	deeskaluojan-
čios	 konfliktą	 vertinti	 negalima.	 Tačiau	
tam	 tikrų	 išdėstytų	 požiūrių	 šalininkai,	
nors	ir	kritikuoja	filmą	ir	G.	Wilderso	re-
toriką,	tačiau	į	situaciją	siūlo	pažvelgti	ir	
reaguoti kitaip: Islamas kartais ne taip 
suprantamas Vakaruose. Tokiais atvejais 
mes turime išlikti ramūs. Turime reaguoti 
demokratinėmis priemonėmis. Turėtume 
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išnaudoti žiniasklaidą, kad įrodytume, 
jog tokie filmai ir karikatūros neturi nie-
ko bendro su realybe	(B.	Akkaya,	Today’s 
Zaman, 2008-03-08).	 Antruoju	 atveju	
Today’s Zaman	 taip	pat	neskyrė	daug	dė-
mesio	 didinti	 skirtingų	 kultūrų	 ir	 jų	 ver-
tybių	 pažinimą	 ir	 supratimą,	 tačiau	 tokį	
pavyzdį	tarp	visų	publikacijų	rasti	galima.	
Nors	to	ir	per	mažai	svariai	prisidėti	prie	
konflikto	 užbaigos,	 tačiau	 visgi	 iš	 dalies	





nis „Eurarabijos“ mitas buvo paskelbtas 
2008	m.	rugsėjo	14	d.	Remdamasis	moks-
linio	tyrimo	rezultatais,	suteikiančiais	tei-
giniams svarumo, publikacijos autorius 
griauna	 Vakarų	 susikurtą	 stereotipą	 apie	
musulmonus kaip ekstremistus: Dėmesio 
atkreipimas į neteisybės ir susvetimėjimo 
jausmą, su kuriuo susiduria jauni musul-
monai, nėra ekstremistų pergalė. Greičiau 
tai yra europietiškų liberalių vertybių per-
galė, nes demonstruoja, kad kiekvienas 
individas ir kiekviena tautinė mažuma yra 




beveik	 neskyrė.	 Kone	 kiekvienoje	 publi-
kacijoje	 buvo	 akcentuojamas	 įžeidžiamas	
filmo	Fitna	pobūdis.	Net	ir	publikacijose,	
kurios	gali	pretenduoti	į	konflikto	deeska-
lavimą,	 taip	 pat	 neišvengta	 tokio	 negaty-
vaus	filmo	ir	su	juos	susijusių	įvykių	api-
būdinimo.
Indonezijos	 žiniasklaidoje	 taip	 pat	
buvo	 publikuojama	 straipsnių	 ir	 nuomo-
nių,	 kurias	 galima	 priskirti	 taikinamajai 
žiniasklaidai.	 Tačiau	 čia	 taip	 pat	 reikėtų	
atskirti Kompas ir The Jakarta Post. Pir-




mą	 ir	 G.	 Wildersą:	 Bachtiar Chamsyah, 
kuris ėjo socialinių reikalų ministro parei-
gas, ragino islamiškas organizacijas tęsti 
protestus prieš Nyderlandų parlamen-







The Jakarta Post, priešingai, kai ku-
riose	publikacijose	demonstravo	tiesioginį	
siekį	konfliktą	užbaigti	ar	bent	sušvelninti	





jos	 gali	 sušvelninti	 reakcijas	 į	 kultūrinių	




laikais yra daug tokių filmų kaip „Fitna“. 
Todėl žmonės turėtų būti apdairesni, kritiš-
kesni ir labiau subrendę savo reakcijomis 
(The Jakarta Post,	2008-04-02,	prieiga	per	
internetą);	Stiprios smurtinės reakcijos yra 
kaip tik tai, ko laukia Wildersas sukurda-
mas ir išleisdamas šį filmą. Tokios reak-
cijos patvirtintų jo teiginius, kad Islamas, 
užuot buvęs taikos religija, skatina smurtą 
(E.	M.	Bayuni,	The Jakarta Post,	2008-03-31).
taip pat The Jakarta Post turinio ana-
lizė	atskleidė,	kad	šis	leidinys	nebuvo	toks	
kritiškas	Vakarų	 ginamam	 žodžio	 laisvės	
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principui.	Dažnoje	publikacijoje	pabrėžta,	
kad	 žodžio	 laisvė	 neturėtų	 kirstis	 su	 pa-
garba kitiems asmenims ir religijos laisve, 
tačiau	pavieniais	atvejais	buvo	pabrėžiama	
žodžio	laisvės	kaip	neatimamos	teisės	pri-
gimtis: Atėjo laikas musulmonams supras-
ti, kad kai kuriose Europos šalyse žodžio 
laisvę garantuoja jų konstitucijos (M. ya-
zid, The Jakarta Post,	2008-03-05).	











apskritai	 konfliktą	 deeskaluojančių	 publi-
kacijų	nespausdino.
3.3.2. Žiniasklaidos dėmesys negaty-





priemonės	 buvo	 labiau	 linkusios	 akcen-
tuoti	 turinio	 negatyvumą	 ir	 smurtiškumą,	
kitos	 vengė	 dramatiškumo,	 kurį	 sukel-
tų	 smulkmeniškas	 filme	 rodomų	 vaizdų	
apibūdinimas.	 Dramatizmas	 nušviečiant	
konfliktą	 ir	 visuomenės	 susidomėjimo	
konflikto	 objektu	 didinimas	 gali	 prisidėti	
prie	kultūrinio	konflikto	eskalavimo.
Filmą	 Fitna	 atsisakė	 transliuoti	 visos	
Nyderlandų	 televizijos,	 apie	 tai	 ne	 viena	
publikacija	 pasirodė	 De Volkskrant.	 Vė-
liau	 buvo	 cituojama	 musulmonų	 padėka	
Nyderlandų	 televizijoms,	 kad	 jos	 atsisa-
kė	 rodyti	 musulmonus	 įžeidžiantį	 filmą.	
Tačiau	De Volkskrant	 naujienų	 svetainėje	
pasirodė	 kelios	 publikacijos,	 detaliai	 ap-
rašančios	 filmą,	 pavyzdžiui,	 publikacija	
Korano eilutės, fanatikai, kraujas ir ata-
kos (C. Speksnijder, De Volkskrant,	2008-
03-28).	Joje	detaliai	aprašomi	filme	panau-
doti vaizdai, informuojama, kokia muzika 
groja	fone,	kas	prisidėjo	prie	filmo	kūrimo.	
Asmeniui,	 nemačiusiam	 filmo,	 tos	 infor-
macijos	pakanka,	kad	susidarytų	nuomonę	
apie Fitną: Po atakų į bokštus dvynius eina 
atakų Madride ir Londone realūs vaizdai. 
Tarp kruvinų scenų ekrane pasirodo ima-
mai, kurie kursto smurtą prieš žydus, ne-
tikinčiuosius ir gėjus. Imamas išsitraukia 
kardą, kviesdamas nukirsti galvas žydams 
(ibid.).	Mažiau	kaip	po	mėnesio	De Volks-
krant	 interneto	 svetainėje	 pasirodė	 dar	
viena publikacija Tu matei „Fitną“, bet 
ką tu matei? (N. Choua, A. Kranenberg, 
De Volkskrant, 2008-04-29),	 kurioje	 ne	
tik	 atkartojami	 po	 kadrą	 visi	 filme	 paro-
dyti	 vaizdai,	 tekstai	 ir	 ištarti	 žodžiai,	 bet	
ir	paaiškinamas	šių	vaizdų	kontekstas,	pri-
menama, kada, kur ir kaip vienas ar kitas 
filme	parodytas	išpuolis	įvyko.	Pateikiami	
tik	faktai	be	vertinimų.	
tokios publikacijos, išsamiai aprašan-
čios	 filmą,	 eskaluoja	 konfliktą	 erdvėje,	 
t.	 y.	 apie	 filmą,	 išprovokavusį	 kultūrinį	
konfliktą,	 sužino	 vis	 didesnė	 dalis	 visuo-
menės,	o	kraujas,	smurtas,	žiaurumai	tam-
pa	 auditorijos	 traukos	 objektu.	 Jei	 filmo	
kas	nors	nematė	 ir	 todėl	negalėjo	 susida-




asmeninio korespondento vertinimo, konf-
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liktą	sukėlusių	detalių	viešinimas gali dar 
labiau	jį	eskaluoti.	
NRC Handelsblad	susidomėjimą	filmu	
Fitna	 ir	 pačiu	 kultūriniu	 konfliktu	 didino	
dviem	 būdais:	 a)	 publikuodamas	 išsamų	
filmo	 kadrų	 aprašymą	 ir	 b)	 skatindamas	
diskusijas	 apie	 filmą	 ir	 jo	 autorių.	 Pir-





nurodydamas kiekviename kadre rodomus 
vaizdus	 ir	 kadro	 pasirodymo	 laiką:	 1:45 
atakų Madride vaizdai, 2004 m. kovo 11. 
Panika. 1:56 Musulmonas vyras: „Alachas 
yra laimingas, kai nemusulmonai žudomi“ 
(NRC Handelsblad,	 2008-03-27).	Kaip	 ir	
De Volkskrant atveju, NRC Handelsblad 
nevengė	 aprašyti	 smurtinių	 vaizdų	 ir	 pa-
brėžti	filmo	dramatizmo.	
Tačiau	NRC Handelsblad ne tik sutei-
kė	progą	susipažinti	su	filmu,	bet	ir	atvirai	
skatino	 išreikšti	 savo	 nuomonę	 diskusijų	
rubrikoje.	Interneto	galimybės	leido	leidi-
niui	ne	tik	nusakyti	filmo	turinį,	bet	ir	nu-
rodyti	 visuomenei,	 kur	 tą	filmą	pamatyti.	
2008	m.	kovo	27	d.,	tą	pačią	dieną,	kai	pa-
sirodė	filmas,	laikraštis	paklausė	skaityto-
jų:	Filmas „Fitna“: prakeikimas ar palai-
ma? (NRC Handelsblad,	2008-03-23).	Prie	












sikirs	 dar	 daugiau	 skirtingų	 nuomonių	 ir	
taip	konfliktas	dar	labiau	plėsis	erdvėje.
NRC Handelsblad tendencija skatinti 
diskusiją	 apie	 patį	 filmą,	 vyriausybės	 re-
akciją,	G.	Wilderso	baudžiamąjį	persekio-
jimą	ir	kitas	su	konfliktu	susijusias	temas	
atitraukia	 dėmesį	 nuo	 esminių	 problemų,	
kurias	savo	filmu	Fitna	siekė	iškelti	auto-
rius.	Šiame	laikraštyje	dėmesio	fundamen-
talioms	 imigracijos,	 integracijos,	 kultūri-
nių	vertybių	 skirtumų	problemoms	 trūko.	
tokiose temose vyrauja pozityvumas, ne-





rodytų	 vaizdų	 nusakymu:	 Tai ne filmas, 
o greičiau skaidrių peržiūra, kurioje iš-
verstos ir panaudotos penkios eilutės iš 
trijų Korano skyrių ir rodomi teroristinių 
išpuolių, tarp jų ir 9/11 atakų, vaizdai, Al-
Qaeda teroristų įvykdytas galvos nukirs-
dinimas Jackui Hensley, mirties bausmė 
gėjams ir neištikimoms moterims, moterų 






interneto	 puslapius,	 kur	 galima	 filmą	 pa-
matyti,	 rodo	 tendenciją	 vengti	 dar	 labiau	
skleisti musulmonus įžeidžiantį	turinį	ir	su	
filmu	 supažindinti	 dar	 daugiau	 visuome-
nės.	 Priešingai	 nei	 Nyderlandų,	 Turkijos	
žiniasklaida	aprašydama	filmą	vengė	savo	
turinyje kraujo ir smurto.	 Vakarų	 žinias-
klaida	 atvirai	 aprašė	filme	 rodomus	vaiz-
dus,	 juos	 komentavo,	 siūlė	 skaitytojams	
patiems	pamatyti	filmą	 ir	 jį	 įvertinti,	 taip	
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tarsi	pasinaudodama	žodžio laisve, o tur-
kijos	žiniasklaida	prioritetą	teikė	pagarbai	
kitų	 religiniams	 įsitikinimams	 ir	 negalėjo	
savo	 publikacijose	 skleisti	 tuos	 įsitikini-
mus	 įžeidžiančio	 turinio.	Tačiau	 tai	nero-
do,	kad	Turkijos	žiniasklaida	vadovaujasi	
kitais	 naujienų	 atrankos	 kriterijais,	 nes	 ir	
Zaman, ir Today’s Zaman	vyravo	filmo	Fi-
tna	 konfliktiškumą	 ir	 negatyvumą	atspin-
dinčios	temos.
Kompas ir The Jakarta Post	 filmo	 
Fitna turiniui,	kaip	ir	Turkijos	žiniasklaida,	
dėmesio	skyrė	mažai.	Nei	vieno,	nei	kito	
leidinio	 interneto	 svetainėje	 nebuvo	 nei	
nuorodų,	 kur	 būtų	 galima	 rasti	 filmą,	 nei	
detalaus	filmo	aprašymo:	Trumpas filmas, 
sukurtas dešiniojo sparno Nyderlandų po-
litiko Geerto Wilderso, kai kurias Kora-
no eilutes sieja su tokiais smurto aktais, 
kaip 9/11 atakos ir sprogdinimai Londone 
(M. Dewi, The Jakarta Post,	2008-04-24).	
tai galima paaiškinti pačios	 Indonezijos	
griežta	 politika	 filmo	 atžvilgiu.	 Indone-
zijoje	 buvo	 laikinai	 užblokuotos	 kelios	
interneto	 svetainės,	 kuriose	 buvo	 galima	
pamatyti	 filmą.	 Nors	 vietinė	 žiniasklaida	
tokį	 valdžios	 sprendimą	 kritikavo,	 tačiau	
laikėsi	 politikos	 neskleisti	 žinutės,	 kurią	








konfliktą,	 buvo	 labiau	 linkusi	 į	 dramatiz-
mą,	smurtiškumą	ir	kraują,	tačiau	konflik-
tiškumo	aspektas	dominavo	visų	analizuo-
tų	 žiniasklaidos	 priemonių	 publikacijose.	




3.3.3. Žiniasklaidos etnocentrizmas 


















nimams,	Islamui	 ir	pan.,	 todėl	Turkijos	 ir	
Indonezijos	žiniasklaida	vengė	publikuoti	
turinį,	 galintį	 įžeisti	 religinius	 jausmus.	
Antra,	G.	Wilderso	filme	musulmonai	ir	jų	
religija	yra	vaizduojami	kaip	blogio	įsikū-
nijimas, teroristai, smurtautojai, o vakarie-
čiai	–	kaip	to	blogio	taikinys	ir	auka.	Šiuo	
atžvilgiu	 Vakarų	 žiniasklaidai lengviau 
atvirai ir tiesmukiškai nusakyti kitos kul-
tūros	 atstovų	 daromus	 nusikaltimus,	 taip	
tarsi	 įtvirtinant	vakariečių	 sąmonėje	 susi-
formavusį	musulmonų	 stereotipą.	Musul-
moniškoji	 žiniasklaida,	 nors	 ir	 pripažįsta,	
kad	tarp	musulmonų	yra	ekstremistų,	fun-
damentalistų	 ir	 teroristų,	 vengia	 pabrėžti	
tokių	 negatyvių	 kultūros	 atstovų	 egzista-
vimą	ir	dar	labiau	įtvirtinti	Vakaruose	su-





Žiniasklaidos	 polinkį	 į	 etnocentriz-
mą	 rodo	 skirtingų	 žiniasklaidos	 priemo-
nių	 pasirenkamos	 atspindėti	 nuomonės	 ir	
požiūriai	 į	 tarpkultūrinį	 konfliktą	bei	 tam	
tikros	 visuomenės	 interesų	 gynimas,	 pa-
brėžiant	 toje	 visuomenėje	 įsitvirtinusias	
kultūrines	vertybes.	De Volkskrant	suteikė	
viešąją	erdvę	įvairių	nuomonių	atstovams,	
atspindėjo	 tiek	 neigiamus,	 tiek	 teigiamus	
vertinimus,	 tačiau	kokybinė	 turinio	anali-
zė	parodė,	kad	ta	viešoji	erdvė	ne	visiems	
buvo suteikiama vienoda, kad pagrindiniai 
visuomenės	 nuomonės	 formuotojai	 visgi	
buvo	 Vakarų	 kultūros	 atstovai.	 Analizės	





to	 svetainėje	 publikuotuose	 straipsniuose	
ar	naujienų	pranešimuose	apie	filmo	Fitna 
išprovokuotą	konfliktą	atspindėtos	 įvairių	






sam al Erian, Egipto nuosaikių musulmo-
nų Brolybės organizacijos atstovas, sako, 
kad „Fitna“ yra ne dialogo skatinimas, 
o „kvietimas į karą“. <...> Fathallahas 
Arsalanas, įtakingo islamiško judėjimo 
„Al-Adl wal-Ihsan“ atstovas, penktadienį 
teigė, kad filmas yra „ekstremistinių gru-
puočių ir individų Vakaruose vykdomos 
antiislamiškos kampanijos“ dalis (De 
Volkskrant,	 2008-03-28);	 „Wildersas są-
moningai viską apskaičiavo, tai gana švel-
nus filmas“. Tokią išvadą daro rašytojas ir 
praktikuojantis musulmonas Ali Eddaou-
di... (J. Groen, A, Kranenberg, De Volks-
krant,	2008-03-28);	Islamo įžeidimas „yra 
neatskiriamas globalizacijos fenomenas“, 
analizuoja Nacionalinės marokiečių tary-
bos narys. <...> „Islamo įžeidimas taps 
nuolatiniu reiškiniu“ (J. Groen, A. Kra-
nenberg, De Volskrant,	2008-03-22).	Kaip	
ir	 pateiktuosiuose	 pavyzdžiuose,	 tokios	
nuomonės	 dažniausiai	 pateikiamos	 kon-
centruotos,	be	 išplėstos	 argumentacijos	 ir	
pagrindimo. 
De Volkskrant	 vakarietiškoms	 pažiū-
roms	buvo	suteikta	didesnė	viešoji	erdvė.	
Pirmiausia	 leidinyje	 gausu	 pačių	 žurna-
listų,	 kurie	 yra	 vakariečiai,	 nuomonių	
apie	 konfliktą	 ir	 jo	 vertinimų.	Antra,	De 
Volkskrant	suteikė	viešąją	erdvę	ir	pačiam	
filmo	 autoriui	 Geertui	 Wildersui.	 Nors	
dažniausiai	 trumpai	 ir	 be	 argumentacijos	
yra	 cituojami	 G.	 Wilderso	 pasisakymai,	








Įsivaizduokite, kad praėjusį lapkritį būtų 
buvę pranešta, kad aš kuriu filmą apie fa-
šistinį Biblijos pobūdį. Ar Ministras pirmi-
ninkas spaudos konferencijoje penktadienį 
būtų kalbėjęs apie didžiulę krizę, turinčią 
tarptautinį efektą? <...> Žinoma, ne. <...> 
Kaip tai paaiškinti? Pirmiausia, Islamas 
yra netolerantiška ideologija, kuri netole-






De Volkskrant	 turinio,	 nušviečiančio	
G.	 Wilderso	 filmo	 Fitna	 išprovokuotą	
konfliktą,	 visuma	 rodo,	 kad	 leidinys	nėra	
šališkas	 vienos	 kurios	 nors	 visuomenės	





įtvirtinama	 nuomonių	 įvairovė	 ir	 žodžio	
laisvė,	kuri	akcentuojama	daugelyje	publi-
kacijų:	Apie Koraną, juodai baltą tekstą, 
kiekvienas gali pareikšti savo nuomonę, 
Geertas Wildersas taip pat (De Volkskrant, 
2008-01-08);	Nyderlandai gali bent pasi-
kliauti Danijos parama <...>. „Jei Ny-
derlandams kils bėdų dėl žodžio laisvės, 
žinoma, mes paremsime Nyderlandus“, 
sako užsienio reikalų ministras Peras Sti-
gas Mølleris	 (B.	 Lanting,	De Volkskrant, 
2008-03-11).	Būtent	žodžio	 ir	saviraiškos	
laisvės	 pabrėžimas	 nušviečiant	 kultūrinį	
konfliktą	 rodo	 De Volkskrant	 tendenciją	
palaikyti vakarietiškas vertybes. 
Kaip ir De Volkskrant, NRC Handels-
bad	 publikacijose	 atspindėjo	 įvairių	 vi-
suomenės	 grupių	 nuomones,	 tačiau	 ir	 čia	
joms	 vieša	 erdvė	 buvo	 apribota	 cituojant	
koncentruotas, trumpas, be išsamios ar-
gumentacijos	nuomones.	Žiniasklaida	tei-
kė	 prioritetą	 filmo	 ir	 kultūrinio	 konflikto	
vertinimui,	 o	 ne	 paaiškinimui,	 kodėl	 taip	
vertinama: Ismailas Yusanto, fundamen-
talistinės musulmonų organizacijos „Hiz-
but Tahrir“ atstovas, sako, kad Wildersas 
nusipelnė mirties, nes įžeidė jo tikėjimą. 
„Islamas draudžia žudyti žmones be prie-
žasties. Atsakant į pranašo ar tikėjimo 
įžeidimą – leidžia. Mohammedas Bouye-
ri, Theo van Gogho žudikas, buvo teisus“ 
(F. Vermeulen, NRC Handelsblad,	 2008-
05-04);	Hetty de Frel [namų	šeimininkė	–	
aut. past.]: „Labai geras ir švelnus filmas. 
Manau, kad Wildersas turi žodžio laisvę.“ 
Louis Frel: „Kiekvienas gali matyti, kad 
jis teisingai galvoja. Jis žino, ką gali sa-




Fitna sukeltą	 kontroversiją	 su	 įvairių	 vi-
suomenės	grupių	atstovais.	Priešingai	nei	




argumentuoti	 ir	 apginti	 suteikė	 interviu	
forma. NRC Handelsblad publikavo kelis 
interviu	su	G.	Wildersu,	 interviu	su	 teisi-
ninku, politiku, politologais ir Indonezijos 
religinės	 organizacijos	 vadovu.	 Matyti,	
kad	 leidinys	 atspindėjo	 įvairių	 visuome-







donezijos	 musulmoniškos	 religinės	 orga-
nizacijos	 lyderiu,	 dėmesys	 telktas	 į	 vieną	
pagrindinę	 temą	 –	 Nyderlandų	 produktų	
boikotą:	 Mes stengiamės išlaikyti rimtį. 
Tačiau olandiškų produktų boikotą palai-
kome. Jis reiškia, kad Nyderlandai daug 
praras. Dabar islamiškose šalyse susifor-
mavo viešoji nuomonė, kad Nyderlandai 
yra vieta, kur įsigalėjo nebaudžiamumas 
dėl Islamo įžeidimo (F. Vermeulen, NRC 
Handelsblad,	2008-04-02).	Toks	siauras	ir	
temiškai apribotas interviu su Islamo kul-
tūros	atstovu	neatsveria	kur	kas	dažniau	at-
spindėtų	 vakarietiškų	 požiūrių	 į	 konfliktą	
ar tam tikrus jo aspektus.
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NRC Handelsblad publikacijose taip 
pat yra palaikomos vakarietiškos verty-
bės,	kurios	esančios	visuotinės	 ir	 taip	ne-
tiesiogiai	 primetamos	 kitoms	 kultūroms.	
Dažniausiai	NRC Handelsblad publikaci-
jose	 yra	 pabrėžiama	 ir	 ginama	 žodžio	 ir	
saviraiškos	 laisvė,	 kurios	 neatima	 net	 ir	
musulmonų	 nepasitenkinimas	 ir	 priešta-
ravimas	 G.	Wildero	 politinei	 ideologijai:	
Kiekvienas yra laisvas kritikuoti Islamą, 
net jei musulmonai ar kiti tikintieji tam 
priešinasi. Žodžio laisvė yra daugiau nei 
konstitucinė teisė	 (G.	 Brink,	 NRC Han-
delsblad, 2008-03-03);	Kur yra riba tarp 
saviraiškos laisvės ir atsakomybės prisiė-
mimo? Tai pagrindinis klausimas kovojant 
su PVV lyderio G. Wilderso išplatintu Ko-
raną kritikuojančiu filmu „Fitna“ (H. Jo-
ost, O. Steel, NRC Handelsblad, 2008-03-
01); Darbo partijos lyderė Mariete Hamer 
pasakė: „<...> Žinoma, privalome būti 
pasirengę pasekmėms, tačiau Wildersas 
turi teisę į saviraiškos laisvę“ (H. Staal, 
D. Stokmans, NRC Handelsblad, 2008-02-
29).	Ne	visose	publikacijose	žodžio	laisvė	






tyrimas.	 Vakarų	 žiniasklaidoje	 dominavo	
vakarietiškas	požiūris	į	filmo	Fitna išpro-
vokuotą	konfliktą,	o	Turkijos	ir	Indonezi-
jos	 žiniasklaidoje	 remiamasi	 musulmonų	
pozicijomis	 ir	 nuomonėmis,	 palaikomos	
religinės	Islamo	vertybės.	
Zaman turinio	 analizė	 parodė,	 kad	
viešoji	 erdvė	 ne	 tik	 išreikšti savo pozici-
ją,	bet	ir	ją	argumentuoti	ir	įtvirtinti	buvo	
suteikta	 vien	 tik	 musulmonams.	 Reikėtų	




jos	 nuomonę	 galima	 laikyti	 visos	musul-
monų	 visuomenės	 nuomonės	 atspindėji-
mu: Islamo konferencijos organizacijos 
(OIC) generalinis sekretorius Ekmeleddi-
nas Ihsanoglu pareiškė, kad filmas įžeidė 
1,3 mlrd. musulmonų. „Filmas yra musul-
monų diskriminacijos pavyzdys“ (Zaman, 
2008-03-30).	 Šios	 organizacijos	 pozicija	
atspindėta	keliose	publikacijose,	suteikiant	
jai	 didesnę	 viešąją	 erdvę	 nei	 mažesnėms	
musulmonų	 visuomenės	 grupėms.	 Orga-
nizacijos	pozicija	išdėstoma	ir	filmas	ver-
tinamas	 akcentuojant	 įvairius	 kultūrinio	
konflikto	 aspektus,	 neapsiribojant	 glaustu	
nuomonės	citavimu.	Zaman	suteikė	erdvės	
šiai organizacijai savo teiginius argumen-
tuoti	ir	juos	plėtoti,	taip	išsakant	aiškesnę	
ir	išsamesnę	musulmonų	poziciją	konflikto	
atžvilgiu:	 Ihsanoglu teigia, kad bendruo-
menių tarpusavio nepasitikėjimo sėklos 
yra sėjamos piktnaudžiaujant saviraiškos 
laisve: „Geerto Wilderso saviraiškos lais-
vė, nepaisanti tarptautinės bendruome-
nės, yra didėlė grėsmė globaliai taikai ir 
saugumui <...> Netolerancijos ir rasizmo 
išnaikinimas, remiantis dialogu tarp civili-
zacijų, yra iššūkis šiuolaikinei visuomenei 
<...>“ (Cihan, Zaman,	2008-04-07).	




argumentavimas: Musulmonų pilietinės vi-
suomenės organizacijos: „Mes nepritarsi-
me smurtui. Mes jo nesiimsime dėl žaidimų 
tų, kurie to tikisi. Mums pažįstama kantry-
bė esant tokioms konspiracijoms prieš mu-
sulmonus“ (Cihan. Zaman,	 2008-01-20);	
Centrinės musulmonų tarybos Vokietijoje 
pirmininkas Aimanas Mazyekas: „Minčių 
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laisvė yra svarbi vertybė, tačiau religijos 
šventumo įžeidimas yra nesuderinamas su 
mūsų vertybėmis“ (Cihan, Zaman.	 2008-
03-31).
Today’s Zaman taip pat netapo vieša 
erdve	 įvairioms	 visuomenės	 grupėms	 iš-
reikšti	savo	poziciją.	Anglų	kalba	leidžia-





Onal iš Dokuz Eylul universiteto pabrėžė 
<...>: „Tokios publikacijos ir transliaci-
jos yra dalis karo, vykdomo prieš Islamą“ 
(B.	Akkaya,	Today’s Zaman, 2008-03-08);	
Ankaros universiteto Teologijos fakulteto 
profesorius Ilhami Guler sako, kad eilu-
tės ne tik išimtos iš viso Korano, bet ir iš 
jų istorinio konteksto. „Ką daro šio filmo 




niasklaidos	 priemonėse	 atspindėtas	 nuo-
mones,	galima	daryti	išvadą,	kad	Turkijos	
žiniasklaida	 siekė	 atspindėti	 tik	 musul-
monų	ar	 juos	palaikančias	nuomones.	Tai	




Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	 Turkijos	
žiniasklaidoje,	 kuri	 Vakarų	 politikų	 ar	
ekspertų	nuomones	dažniausiai	cituodavo	
iš	 Vakarų	 žiniasklaidos,	 atspindimos	 tik	
musulmoniškąjį	 požiūrį	 į	 konfliktą	 palai-
kančios	nuomonės.	Publikacijų	vertinimai	
vienpusiai,	 nėra	 debatų	 ir	 skirtingų	 nuo-
monių.	Visos	pateiktos	nuomonės	nukreip-
tos	į	filmo	ir	jo	autoriaus	kritiką,	negatyvų	
vertinimą	 ar	 smerkimą.	G.	Wildersą	 ir	 jo	
idėjas	 paremiančios	 nuomonės	 Turkijos	
žiniasklaidoje	 neatspindimos.	 Taip	 pat	
Turkijos	žiniasklaidoje	nėra	palaikoma	žo-
džio ir saviraiškos laisvė, kuri priskiriama 
vakarietiškoms	 vertybėms.	 Nyderlandų	
žiniasklaidos	 turinio	 analizė	 parodė,	 kad	
nepaisant	 kritikos	 pirmenybė	 teikiama	
antiislamiškoms	 idėjoms,	 žodžio	 laisvei.	
Vakarų	žiniasklaidą	cituojanti	Turkijos	ži-
niasklaida	tokių	žodžio	laisvę	palaikančių	




Balkenende: „Pagrindinė problema Ny-
derlandams yra piliečių ir komercinių ins-
titucijų už šalies ribų saugumas. Taip pat 
Afganistane kariaujančių karių saugumas. 
Aš visada sakau žmonėms, kad laisvės yra 
plačios. Tačiau jomis turi būti naudojamsi 
atsakingai“ (Cihan, Zaman,	2008-03-02);	
ES užsienio reikalų ministrai pasmerkė 
filmą „Fitna“. <...> „saviraiškos laisve 
turi būti naudojamasi gerbiant kitus tikė-
jimus“, rašoma pranešime (Zaman,	2008-
03-29).
Kritikuodami vakarietiškas vertybes, 
Zaman ir Today’s Zaman	 palaikė	 Islamo	
vertybes.	 Turkijos	 žiniasklaidoje	 žodžio	
laisvės	principas	ir	pagarba	kitų	tikėjimui	
buvo	 supriešinami,	 akcentuojant,	 kad	 žo-
džio	laisvė	turi	ribas	ir	ja	galima	naudotis	
tol,	kol	neįžeidžiami	kitų	 jausmai:	Minis-
tras, atsakydamas į klausimą apie Wilder-
so filmą, įžeidžiantį Islamą, atsakė: „svar-
bu parodyti pagarbą idėjoms, tačiau aš ne-
pripažįstu teisės į laisvę įžeisti	(B.	Korucu,	
Zaman,	 2008-03-27);	 Religinių reikalų 
direktoratas savo pranešime pabrėžė, kad 







klaidos	 etnocentrizmą	 nušviečiant	 filmo	
Fitna	išprovokuotą	kultūrinį	konfliktą.
Indonezijos	 dienraščio	 Kompas inter-
neto	 svetainėje	 filmo	 Fitna išprovokuotą	
konfliktą	 dažniausiai	 nušvietė	 naujienų	
pranešimai,	 rečiau	 –	 straipsniai.	 Šie	 žan-
rai apriboja galimybes perteikti išsamias 
ir	 argumentuotas	 tam	 tikros	 visuomenės	
grupės	nuomones.	Todėl	 ir	 tendencija	su-
teikti	 viešąją	 erdvę	 išskirtinai	 vienai	 ku-
riais	nors	visuomenės	grupei	mažiau	pas-
tebima. Kompas publikacijose apsiribojo 
trumpais	 konflikto	 ir	 filmo	 vertinimais:	
Pasak Mahometo, po diskusijos Nyderlan-
dų ambasadorius pažadėjo perduoti „Hizb 
ut-Tahrir“ protestą vyriausybei. Paklaus-
tas, ar patenkintas rezultatu, Mahometas 
atsakė: „Ne, nepatenkintas, mes toliau 
reikalausime, kad Wildersui būtų taikomas 
baudžiamasis persekiojimas visa apimti-





turinio tyrimas, priešingai nei kiti anali-
zuojami leidiniai, šis leidinys orientavosi 
į	 Islamo	šalių	politikų	nuomonių	 ir	verti-
nimų	atspindėjimą.	Kitos	konflikto	pusės,	





ir palaikydamas musulmoniškas vertybes: 
pagarbą kitų religiniams įsitikinimams ir 
pagarbą Islamui ir Koranui. 





musulmonų	 nuomones.	 Nors	 angliškojo	
leidinio turinio visuma taip pat laikytina 






ted Press pranešimas Musulmonų pasaulis 
smerkia olandų filmą, vaizduojantį Islamą 
kaip laiko bombą: „Ne Islamas turi būti 
sustabdytas, tokie baimės kėlėjai kaip Ge-
ertas Wildersas turėtų būti sustabdyti, kad 
neskleistų savo neapykantos“, teigė Paka-
ria al-Sheik iš Jordanijos grupės, sufor-
muotos Islamo įvaizdžiui apsaugoti. <...> 
„Aš asmeniškai nebuvau įžeistas“, teigė 
Imad el Ourti, maldininkas iš El Umma 
mečetės Amsterdame. <..> „Tai beskonis 
ir nekūrybingas filmas, tarsi vaikas būtų 
vaizdus suklijavęs kartu“ (AP, The Jakarta 
Post,	 2008-03-29).	Atkreiptinas	dėmesys,	
kad	 tai	 vienintelė	 musulmoniška	 žinias-
klaidos	priemonė,	kurioje	filmas	Fitna taip 
atvirai	 apibūdinamas	 kaip	 neįžeidžiantis.	
Kitose	 būtent	 įžeidžiamas	 filmo	 pobūdis	
buvo akcentuojamas. taigi The Jakarta 
Post	 turinį	 iš	 visų	 musulmoniškų	 žinias-
klaidos	 priemonių	 galima	 vertinti	 kaip	
didžiausią	 nuomonių	 įvairovę	 pateikiantį	
leidinį.	Tačiau	ir	jame	linkstama	atspindėti	
G.	Wilderso	 idėjoms	 ir	 jo	 filmui	 neprita-
riančias	 nuomones,	 palaikančias	 bendrą	
musulmonų	 poziciją.	Reikia	 pridurti,	 kad	
The Jakarta Post	 formavo	 ne	 tokį	 kate-
gorišką	 ir	 atvirai	 priešišką	 požiūrį	 į	 ana-
lizuojamą	konfliktą.	Be	 to,	neneigė	vaka-




rios	 svarbą	Vakarų	 pasauliui	 turi	 suprasti	
ir musulmonai: Musulmonų bendruomenei 
atėjo laikas suprasti, kad kai kuriose Euro-
pos šalyse žodžio laisvė yra garantuojama 
jų konstitucijų. <...> Dėl filmo „Fitna“ 
tenka tik apgailestauti, jeigu žodžio laisvė 
tampa tik priedanga siekiui įžeisti religiją 
(M. yazid, The Jakarta Post, 2008-03-05).	
taigi, kitaip nei Kompas ar analizuoti tur-
kijos leidiniai, The Jakarta Post	 neneigė	
vakarietiškų	vertybių,	 todėl	 šiuo	požiūriu	
etnocentrizmas	nėra	toks	ryškus.	Šį	leidinį	
būtų	 galima	 apibūdinti	 kaip	 demonstruo-
jantį	platesnį	požiūrį	į	kultūrinį	konfliktą.
Apibendrinant	 žiniasklaidos	 polinkį	 į	
etnocentrizmą	 galima	 teigti,	 kad	 visi	 tirti	
leidiniai	 labiau	 palaikė	 savo	 kultūros	 po-
žiūrį	 ir	 analizuojamo	 kultūrinio	 konflikto	
vertinimą.	 Visus	 leidinius	 vienija	 bendra	
tendencija	 atspindėti	 daugiau	 arba	 vien	
tik	G.	Wilderso	 idėjas	kritikuojančias	po-
zicijas,	 tačiau	 jos	 vertinamos	 iš	 skirtingų	





3.3.4. Demonizavimo apraiškos 
nušviečiant filmo Fitna išprovokuotą 
konfliktą
De Volkskrant publikacijose	 apibūdinant	
Islamą	 ir	 musulmonus	 dažnai	 vartoja-
mos	 tokios	 demonizuojamosios	 sąvokos	
kaip teroristas, ekstremistas, radikalas. 
Tai rodo, kad Nyderlandai ir olandų in-
teresai užsienyje daugiausia dėl „Fitnos“ 
išlieka pagrindiniu tarptautiniu lygiu 
veikiančių musulmonų ekstremistų taiki-
niu (ANP, De Volkskrant,	 2009-04-16).	
Pavieniais	 atvejais	 publikacijų	 autoriai	 
G.	Wilderso	 idėjas	 vadino	 ekstremistinė-
mis, radikaliomis. taip pat visoje Nyder-
landų	žiniasklaidoje	buvo	dažniau	cituoja-
mas	G.	Wilderso	pateiktas	Korano	apibū-
dinimas fašistinė knyga nei musulmonams 
priimtina	sąvoka Šventoji knyga.	Paminė-
tina, kad laikraštyje De Volkskrant ne tik 
kad	 pasitaikė	 demonizuojamųjų	 sąvokų,	







mas	 G.	 Wildersas,	 vartojamos	 jį	 demo-
nizuojančios	 sąvokos	 arba	 toks	 politiko	
traktavimas suvokiamas iš konteksto. Nors 
daugumoje	publikacijų,	atspindinčių	įvairias	
nuomones,	 G.	Wildersas	 buvo	 vertinamas	





mas: „Piromaniakas“* Wildersas ugnyje 
(M. K. Peeper, S. Sitalsing, De Volkskrant, 
2008-04-02).	Straipsnis	orientuojasi	 į	pir-
mųjų	 debatų	 apie	 filmą	Fitna parlamente 
nušvietimą,	 tačiau	 pačius	 debatus	 į	 antrą	
planą	nustumia	publikacijos	autoriaus	dė-
mesys	G.	Wildersui	ir	politikų	nuomonėms	
apie	jį:	„Tu esi išsigandęs žmogus“, pada-
rė išvadą Pechtold, „su akla musulmonų 
fobija. Ir tu nori mums primesti tą baimę“ 
<...>. Halsema: „Taigi tu nesi prieš mu-
sulmonus vyriausybėje, bet prieš vyriausy-






(ibid.). Kartu iš to, kaip publikacijos au-
toriai	 aprašo	G.	Wilderso	 reakcijas	 į	 jam	
reiškiamas	 pastabas,	 jaučiamas	 politiko	
menkinimas: Nepaisant duoto papildomo 
laiko, Wildersas vargiai galėjo suformu-
luoti atsakymus į klausimus. Jis tik kar-
tojo, kad „imperialistinė Islamo ideolo-
gija yra grėsmė laisvei“	(ibid.).	Neigiamą	 
G.	Wilderso	įvaizdį	visuomenėje	formuo-
ja ir Iris Koppe publikacija, analizuojanti 
autorių	 teisių	 pažeidimus.	 Publikacijoje	
politikas	 kritikuojamas	 ne	 dėl	 savo	 radi-
kalių	pareiškimų	 ir	požiūrio	 į	 Islamą,	bet	
dėl	 filme	 be	 autorių	 leidimo	 panaudotų	
vaizdų:	Wildersas gali bet kur sutikti vie-
ną iš aukų, nes beveik visi vaizdai buvo 
vogti, o tai reiškia, kad greitai bet koks 
ieškinys [dėl	 autorių	 teisių	 pažeidimo	 –	
aut. past.] gali reikšti Wildersui bankrotą. 
<...> Ar Wildersas mano, kad jis yra aukš-
čiau įstatymų? (I. Koppe, De Volkskrant, 
2008-04-03).	Toks	G.	Wilderso	 įvaizdžio	
formavimas	 yra	 sąmoningas	 ir	 tikslingas	
žiniasklaidos	 veiksmas,	 nes	 žiniasklaida	
ir	žurnalistai	turėtų	vengti	vertinti	ir	teisti	
asmenį.	Šiuo	atveju	parodomas	žurnalistų	





demonizuojančių	 Islamą	 ir	 musulmonus,	
taigi tiesiogiai arba netiesiogiai palaikan-
čių	 G.	 Wilderso	 idėjas.	 Paprastai	 publi-
kacijų,	 kuriose	 kalbėta	 apie	 musulmonus	
fundamentalistus ir ekstremistus, autoriai 
vengė	apibendrinimų	ir	akcentavo,	kad	ne	
visi	musulmonai	linkę	į	terorizmą,	kad	tik	
nedidelė	 dalis	 Islamo	 išpažinėjų	 yra	 fa-
natikai.	 Tačiau	 kai	 kuriose	 publikacijose	
Islamui arba visiems musulmonams pri-
skiriami	 ekstremistiniai	 požymiai:	 Įdomu 
tai, kad kai tik kritikuojamas, piešiamas 
karikatūrose ar įžeidžiamas Mahometas, 
kyla smurtiniai, net mirtimis pasibaigian-
tys veiksmai. <...> Ar ne keista, kad iš 
visų trijų didžiųjų religijų tik musulmonai 
į jų pranašo ar jo raštų įžeidimą reaguoja 
grasinimais, smurtu, teroru ir žmogžudys-
tėmis? (D. Pinto, De Volkskrant,	2011-04-
06); Fundamentalizmas daugelyje Islamo 
šalių iš tikrųjų yra dabartinė Islamo forma 
(R.	van	der	Wings,	E.	Markus,	De Volks-
krant, 2008-04-03);	Nors Islamas turi pa-
grindinius religijos požymius (aukščiau-
siąją dievybę, pomirtinį gyvenimą ir pan.), 
jo tikslai žemėje yra tokie: šariato įtvirti-
nimas, dominavimas pasaulyje, džihadas, 
netikinčiųjų priespauda, moterų aparthei-












sukeldama	 Islamo	 išpažinėjų	 pasipiktini-
mą,	priešiškumą	ir	atsaką.
NRC Handelsblad publikacijose, kal-
bant tiesiogiai apie musulmonus, vengia-
ma	demonizuojamosios	etiketės	teroristas. 
Žodis	 terorizmas	dažniausiai	nusako	reiš-
kinį,	 o	 ne	 konkretaus	 asmens	 ar	 asmenų	
grupės	veiklą.	Net	publikacijoje	apie	reak-
cijas	į	Fitną su Al-Qaeda siejamame inter-
neto	forume	neminima,	kad	tai	teroristinė	
organizacija: Filmas „Fitna“ rodo „didin-
gąjį džihadą, kokį vykdo Al-Qaeda“, rašo 
redaktorius Al-Ekhlaas. <...> Forumas re-
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guliariai skelbia Al-Qaedos pareiškimus. 
Žinutė „Olandų filmas trykšta Osamos bin 
Ladeno judėjimo ideologija“	 (S.	 Derix,	
NRC Handelsblad,	2008-03-28).	Sąvokos	
teroristas, terorizmas	dažniausiai	yra	var-




Kitaip	 yra	 su	 sąvokomis	ekstremistas, 
ekstremistinis. Kai kuriose publikacijose 
jos	 tiesiogiai	 nurodo	 musulmonų	 grupę:	
Prezidentas išreiškė gilų susirūpinimą 
po musulmonų ekstremistų organizacijos 
„Pembelos Islamo frontas“ ar „Islamo 
gynybos frontas“ raginimo surengti atakas 
olandams dėl Islamo įžeidimo. <...> Mu-
sulmonų ekstremistų organizacija „Hizbut 
Tahrir“ vakar ryte pranešė, kad eis į de-
monstraciją prie Nyderlandų ambasados 
(NRC Handelsblad,	2008-03-31).
NRC Handelsblad publikacijose, kitaip 
nei De Volkskrant,	G.	Wildersas	buvo	kri-
tikuojamas	 dažniau	 ir	 atviriau,	 menkina-
mas	jo	įvaizdis.	Tačiau	tai	nerodo	bendros	
NRC Handelsblad pozicijos demonizuoti 
G.	Wildersą,	nes	kai	kuriose	publikacijose	
jam	 buvo	 pritariama	 kritikuojant	 Islamą.	
Visgi	 dažniau	 apie	G.	Wildersą	 atsiliepta	
neigiamai	 –	 parodomas	 jo	 radikalizmas,	
pabrėžiami	negatyvūs	ir	kritikuotini	poel-
giai: Geertas Wildersas, prieš imigraciją 
pasisakančios PVV partijos lyderis, paly-
gino Koraną su Hitlerio „Mein Kampf“, 
tvirtino, kad jo šalis yra užtvindyta musul-
monų cunamio, ir pasiūlė „išsiųsti juos ten, 
iš kur jie atvyko“, jei musulmonai nenorės 
atsisakyti savo religijos. <...> Jis išvadi-
no savo kolegas parlamente „bailiais“, 
premjerą „profesionaliu bailiu“, žmones 
iš Nyderlandų Antilų „vagimis“ ir maro-
kiečių vaikus apibūdino kaip „gatvės tero-
ristus“. Jis, rodos, sulaužė visas nerašytas 
politinio elgesio taisykles (e. van Outeren, 
D. Stokmans, NRC Handelsblad, 2008-03-
21); Užsienio spaudoje ir politikoje Wil-
dersas dažnai priskiriamas ekstremistinei 
dešiniajai, tačiau beveik niekas Nyderlan-
duose nedrįsta taip pasakyti. <...> Pagrin-
diniai ekstremistinės dešiniosios partijos 
bruožai – nacionalizmas, antidemokrati-
ja ir rasizmas – apibūdina ir PVV partiją 
(r. Danen, NRC Handelsblad, 2009-06-11). 
Atviros	 Islamo	kritikos	 ir	musulmonų	
bei	 jų	 religijos	demonizavimo	NRC Han-
delsblad	 vengė.	 Tai	 dar	 kartą	 įrodo,	 kad	
šis	 leidinys	laikėsi	nuosaikesnės	politikos	
ir	 vengė	 atvirai	 reikšti	 galinčius	 įžeisti	
teiginius.	Negalima	 teigti,	 kad	 tai	 padėjo	




sias	sąvokas	teroristas, ekstremistas ir pan. 
taip pat vartotojo ir neignoravo fakto, kad 
tarp	musulmonų	yra	teroristų	ir	teroristinių	
grupuočių.	Tačiau	 tyrimui	 reikšmingesnis	
G.	 Wilderso	 ir	 Nyderlandų	 demonizavi-
mas, kuris kai kuriose publikacijose buvo 
gana ryškus. Zaman	 G.	 Wildersą	 dažnai	
vadina	 rasistu,	 o	 jo	partiją	 ir	 visą	Vakarų	
politiką	–	 rasistine.	Sąvokos	 rasistas, ra-
sistinis, rasizmas	 savaime	 turi	 neigiamą	
reikšmę,	 tačiau	 šio laikraščio publikaci-
jose ji dar labiau sustiprinama pateikiant 
tokių	 nuostatų	 ir	 elgesio	 pavyzdžių:	 Tyri-
mai rodo, kad Nyderlanduose nuo 20 iki 
25 proc. gyventojų yra rasistinių pažiūrų. 
Šis skaičius gali didėti. Viena to priežas-
čių – į politikos areną atėjęs Wildersas. 
<...> jis beveik visą savo politinę karjerą 
skyrė musulmonų puolimui. Šiam tikslui 
išnaudojo kiekvieną galimybę įžeisti Isla-
mą, Koraną ar Pranašą (O. Hider, Zaman, 
59
2008-03-30);	Strasbūre veikianti Europos 
Komisija prieš rasizmą ir netoleranciją 
įspėjo apie Nyderlanduose augančią is-
lamofobiją. Komisija paskelbė ataskaitą 
apie musulmonams „klijuojamas etiketes 
ir rasistinius išpuolius prieš juos“ (Ci-
han, Zaman,	2008-02-12).	Tokios	demo-
nizuojamosios	etiketės	formuoja	atitinka-
mą	 visuomenės	 suvokimą	 apie	 situaciją.	
Bet	 koks	 nuostatų	 primetimas	 neleidžia	 į	
konfliktą,	jo	priežastis	ir	pasekmes	žvelgti	
plačiau	ir	be	išankstinio	nusistatymo.	Šiuo	
atveju	 visos	 G.	Wilderso	 idėjos	 ir	 kelia-
mos problemos susiaurinamos iki vieno 
reiškinio	–	rasizmo.
Today’s Zaman	 turinyje	 atsispindėjo	
tokios	pat	Vakarų	politikos	ir	G.	Wilderso	
demonizavimo tendencijos: Vienas iš šešių 
Europos Parlamento narių yra rasistas ir 
ksenofobiškas. <...> Svarbiausia tai, kad 
tie, kurie skleidžia neapykantą, rasistines 
idėjas ir ksenofobiją, pabrėžia „liberalų 
mąstymą ir saviraiškos laisvę“. <...> Eu-
ropos rasistai ir toliau ketina skleisti dar 
daugiau neapykantos musulmonų atžvilgiu 
ir bandyti demonizuoti musulmonus, gyve-
nančius tiek Europoje, tiek visame pasau-
lyje	 (A.	Bulac,	Today’s Zaman, 2009-12-
08);	Ponas Wildersas savo antiislamiškais 
ir kartais rasistiniais pareiškimais (taip, 
jis netgi Nyderlanduose vadinamas rasis-
tu) pastaraisiais metais sulaukė didelio 
žiniasklaidos dėmesio visame pasaulyje 
(K. K. Atac, Today’s Zaman, 2009-11-27).	
Turkijos	 žiniasklaidos	 publikacijo-
se	 požiūris	 į	 G.	Wildersą	 kaip	 rasistą,	 o	










nu	 žodžiu,	 ką	 daugelyje	 publikacijų	 darė	
analizuojama	Turkijos	žiniasklaida.
Kompas ir The Jakarta Post publika-
cijų	 analizė	 parodė,	 kad	 nei	 vienas,	 nei	
kitas	 leidinys	 nebuvo	 linkęs	 demonizuoti	 
G.	Wilderso	ar	Nyderlandų	politikos.	Kal-
bant apie Kompas	 turinį,	 jame	 apskritai	
vengta	 tokių	 demonizuojamųjų	 etikečių	
kaip teroristas, radikalas, rasistas, eks-
tremistas. tai galima paaiškinti tuo, kad 






Apibendrinant	 visų	 išanalizuotų	 ži-
niasklaidos	 priemonių	 tendenciją	 kurti	
priešo	 įvaizdį	 ir	 naudoti	 demonizuojamą-
sias	etiketes,	pabrėžtina,	kad	šiuo	požiūriu	
mažiausiai	 konfliktą	 eskalavo	 Indonezi-
jos	 žiniasklaida,	 vengusi	 negatyvių	 tiek	 
G.	Wilderso,	Nyderlandų	ir	Vakarų	politi-
kos,	tiek	Islamo	ir	musulmonų	apibendri-
nimų.	 Nyderlandų	 žiniasklaida	 išsiskyrė	
tuo,	 kad	 demonizavo	 ne	 tik	 kitą	 kultūrą	
ir	 jos	atstovus	–	musulmonus,	bet	 ir	savo	
kultūros	atstovą	–	G.	Wildersą.	Auditorijai	
tai gali sukelti painiavos, nes publikacijo-
se vyravo skirtinga pozicija analizuojamo 
konflikto	 atžvilgiu.	 Vertinant	 Nyderlan-
dų	 žiniasklaidos	 publikacijų	 apie	 filmą	 
Fitna	ir	jo	išprovokuotą	konfliktą	visumą,	
pabrėžtina,	 kad	 skirtingi	 požiūriai	 leidžia	
visuomenei	 skirtingai	 įvertinti	 kultūrinį	
konfliktą	ir	jo	dalyvius,	tačiau	demonizuo-
janmosios	 etiketės	 turi	 neigiamą	 poveikį	
konfliktui,	nes	formuoja	nepalankią	visuo-
60
menės	nuomonę apie vieną	 iš	konfliktuo-
jančių	 šalių.	 Turkijos	 žiniasklaida,	 kitaip	




apibūdinimas	 filmo	 Fitna išprovokuoto 
kultūrinio	 konflikto	 kontekste	 prisidėjo	





klaida,	 filmo	 Fitna išprovokuotam konf-
liktui	 skirdama	 daug	 dėmesio	 ir	 gausiai	
jį	 nušviesdama,	 prisidėjo	 prie	 kultūrinio	




autoriaus	 idėjas	 kritikuojančią	 nuomonę,	
vartoti neigiamus reiškinius ir emocijas 
apibūdinančias	 sąvokas.	 Nyderlandų	 ži-
niasklaida	 pasižymėjo	 itin	 dideliu	 dėme-
siu	 analizuojamam	 konfliktui,	 o	 Turkijos	
žiniasklaida	išsiskyrė	vienpusės	nuomonės	
atspindėjimu.	Mažiausiai	dėmesio	konflik-
tui	 skyrė,	 tačiau	 taip	 pat	 dažniausiai	 nei-
giamą	kultūrinio	konflikto	aspektą	pabrėžė	
Indonezijos	žiniasklaida.	




mą.	 Šiuo	 atžvilgiu	 mažiausiai	 prie	 konf-










konfliktą	 išprovokavusio	 filmo	 analizių.	
Tókios	 analizės,	 kurių	 pasitaikė	 abiejose	




Etnocentrizmo	 raiška	 taip	 pat	 ryškėja	
visų	 analizuotų	 žiniasklaidos	 priemonių	
publikacijose.	 Vakarų	 žiniasklaida,	 kriti-
kavusi	G.	Wilderso	 ideologiją,	 palaikė	 jo	








Tiek	Vakarų,	 tiek	 Islamo	 šalių	 žinias-
klaida	 linkusi	 vartoti	 demonizuojamąsias	
etiketes.	 Tačiau	 Nyderlandų	 žiniasklaida	
atviriau	išreiškė	negatyvų	požiūrį	į	Islamą	
ir musulmonus ekstremistus, o turkijos 
žiniasklaida	 neigiamus	 bruožus	 priskyrė	
Vakarų	kultūrai	ir	politikai.	Tik	Indonezi-





Nors visos analizuotos	 žiniasklaidos	
priemonės	 konfliktą	 nušvietė	 skirtingai	 ir	
visos	prisidėjo	prie	konflikto	eskalavimo,	
daugiausia	konflikto	deeskalavimo	apraiš-
kų	 buvo	 Indonezijos	 žiniasklaidoje,	 pa-




atžvilgiu.	 Indonezijos	 žiniasklaidoje	 dau-
giau	nei	Nyderlandų	 ir	Turkijos	 buvo	 re-
miamasi	kultūrinio	konflikto	faktais,	o	ne	
emocijomis ir šališkais vertinimais. 
Reikia	 pripažinti,	 kad	 žiniasklaida,	
nušviesdama	 kultūrinius	 konfliktus,	 kol	




supratimo,	 skatinančio	 sklandų	 ir	 taikų	
bendrabūvį.	 Tačiau	 į	 konstruktyvų	 konf-
likto	 sprendimą	vedančios	komunikacijos	
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The	 article	 explores	 the	 role	 of	 the	 media	 in	 the	
conptemporary	conflict	communication.	At	present,	
more	and	more	local	conflicts	get	 the	global	media	
coverage. the media no more remain a passive 
observer and neutral reporter, but get involved 
into	conflits.	The	dual	role	of	 the	media	in	cultural	
conflicts	 can	 be	 pointed	 out:	 that	 of	 a	 diplomatic	
mediator	(peace	journalism)	and	a	conflict	escalator.
EmERGEnCE oF PEACE JouRnALIsm In ConFLICt CommunICAtIon:  
G. WILDERs FILm “FItnA” CAsE
Beata Grebliauskienė, Jurgita Gižaitė-tulabienė
S u m m a r y
Analysis	of	articles	in	six	major	newspapers	of	
the Netherlands, turkey and Indonesia, covering the 
conflict	 concerning	G.	Wilders	 film	 “Fitna”,	 based	
on the features of peace journalism, indicated by 
M. el-Nawawy and S. Powers is presented. the 
research	findings	confirm	the	prevailing	role	of	 the	
media	as	a	conflict	escalator.
